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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTEl<IO DE LJi\ (;UEI~Rj\
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (IJ. D. IZ.) ha tcnido ;¡ bien
concc;lcr el empIcó) superior inmcdiato. cn propucsta
ordinnria dc asccnsu. a bs jcfes y cal'italflcs dcl




:.los en la siguiente r~laciún. que pi'Ínclpla con don
Rafael CoeHu y OHdn. Cündc de Cocllo de Por-
tugal. y termina con D. Román LÚPCl MUliiz. por
sCr los más antig-uos dc sus e;c:das rc,pceti\'as ~.
hallarse declarados aptos para el ascenso: debiendo
disfrutar en cl que sc les confiere h ef.cetiridad que
en la misma i;C Ics sCtiala.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás cfectos. Dios guardc a\'. E. muchos ai10S.
Madrid 5 de noviembre de 1919.
TOVAR
Sci.ores Capitancs generales tle la primera. t.cree-
r¡. cuarta y st'ptima regionc:.. y de Balca...cs.
SC!ior Interventor civil de Gucrra y, Marina y del
Protectorado en Marruecos.!












Ayudante de campo del T. Oene- lD. Rafael Coello y Olido, condelc 1 . 15 octubre .. 191
ral D. Francisco Aguilera.....• T. coronel...... de Coel1o de Portugal. • . • . orane .. ~ .....
Ayudante de campo del T. Oene·
ral D. Carlos Palanca .......•• Comandante.... • Daniel Dad y Martioez fortún. T. coronel. •.... 15 ídem .... 191
Supernumerario en la 1.- región •.• Otro . • • • • • • •. • f~ljx Campos y Martina. • . •. Idem........... 17 ídem .... 191
Oobierno militar de Menorca .••. Otro ....•.• •.. • ~os~ Rodrfguez y Ramírez.. . •• Idem ••••.•... ~ J7 idem .... 191
Capítanla ~eneral de la 4.- regi6a. Oflitán.. ..•..• • ederico Lópa Tabar....... Comandante... IS(dem ...• 191
14.- División......... ;..: .....••• V\fo .......... 1 • Romn López Muñiz.. .. .. ... ldem ..... : ~ ... 17 idem .... 191
Madrid 5 de :1oviembre de 1919. TOVAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En \'ista de la instancia promovida por
el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito D. José DeTqui Derqui. con destino en la' segunda I
brigada de la 10.a división, en súplica de que se le
conceda seis meSes de licencia por asuntos propios
para Habana (Cuba') y Nueva York (Estados Uni-
dos). el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dis-
puesto en la real orden circular de 5 de junio dc
1<)05 (C. L. núm. 101), se ha servido acceder a los
deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ,
y üemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de r9 r9.
TOVAR
Señor Capitán gencral de la ,quinta regi6n.






Excmo. Sr.: Vista la instancia que \". E. cursó
a este Ministerio en <) de ~gosto último. prcmo\'id~
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plr el capitán de Infantería (E. R.) D. Regino( Sara-
lIOIa Amestoy, roo destino en el batallón reserva de
Las Palmas, ~ súplica de que se le ronceda en el
emplee de ..lfér::ei la antigüedad de 31 de jutío de
1897. el Rey ÚI. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Colsejo Supremo de Guerra. y Marina;.,se
ha srevido deaestirsar la. petición del recurrente, por
Clrec«;( de derecho a lo que ~licita, con arreg;lo.a
. 10 d1~puesto en la real orden CIrcular de I3 de lunlo
de ISilI ~. L. núm. 272).
, De real orden lo digo a V. E. p.ara su. conocimiento
y dem's efectos. D,ios guarde a V. E.. muchos ai\Os.
Madrid 4 de! noviembre de 1919.
Tov.m
Seoor Capitán general de Canarias.
Se60r ,~sidente del Consejo Sups:emo de Guerra
y Mariña, .
I~
Excmo. Sr. ~ Vista la instanc1a que V. E'. curs6
a este Minis1erio en 1'3 de octubre próximo pasado,
promovida por el alférez de Infantería (E. R.) don
Madas ,Petriz CaSajús, ron destino en el regimiento
de Zamora núm. 8, en súplica de que se le conceda
en su actual empleo la antigüedad de l. o de¡ julio de
1918, por creer' que en dicha fecha tenía vacante;
y habiendo asceaditl.o el recurrente con arreglo a las
p,rescripciQDes de la .eal orden circular de 17 de. mar-
'lO último (D. Q. núm. 62) y real decreto de 10
de mayo del corriente af'ío (D. 0.. núm. 106), el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. p:ara su',conocimiento
y demás efectos. Dios gUóM"de a V. E.. muchos al\0&.
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAll
Seflor Capitáh general de la octava región.
ASCENSOS
CirclÚllr., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien oonceder el empleo superior inmediato, en
propuesta ordinaria de asoe~9()s, a 106 jefes y oficia-
les de la escala activa del Arma de Infantería com-
prendidos .en Ja siguiente relación, que principia coo
D. Luis Valdés Belda y termina oon D. José Loma
Arce, por ser los más antiguos de sus respectivas
escalas y hallarse declar~os aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad que en la mÍllma se les asigna.
De real ocden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




alllpleoI 8UuaolóD aclual NOKII&. E.pl" IJU... l.ooD0e4. ~~I~~
T. coronel. •••.• Rva. de Oetaf~ 3 ••••••••••••••• D. Luis Vald& Belda •••••.••••• : .• Coronel ....••. 1
Otro ••••••• '" RCi. de Con on~ 40 ......... • Francisco Putol Rubaldo •••••... Idem ••....•..• IS
Otro •••.. II 11. ZODa de Murcia, 6~ ••.•...••••• • Aurelio DODllngucz Oastiarena •• Idem .••.....•. 28
Otro •..• 11 •• ' Secretario del Oobierno Militar de
• Luis de Eugenio y de la Torre ••. 31Madrid ..................... ldem •.••....•.
Otro .......... Rrg. de CAlIiz, 67 .............. • Antonio lim~nez Herrera, ••••••. ldem ..••.•.•. 31
Otro .•••.•... Re¡. de San Quintín, 47 ...••.••• • Patricio m Pedro Aymat ••.•••. Idem ..•... ~ ... 31 ..
Comudante .•• Ayudante del Oeneral D. Enrique
• Arturo Cebrián Sevilla.•.•..••.. T. coroilel. ..... 1Barreiro .•.•••...••.••••••.•
Otro .......... B6n. Caz. de Madrid, 2 ......... • Ricardo Serrador Sant& •••..••• Idem ••..•..... 1
Otro •••••••.•• Caja de Hellln, 44••••••••••.... • Julio Rivera y AtieiJza.•.•••.•..• Idem .....•.•.. ()
Otro ........... Ayudante del Oeneral D. Juan
• Rafael Valenzueta Urzain ..•.•.•• (¡Ampudia ••.•.••••..•.•..•.• Idero •..•.•.•..
Otro .......... Re¡. de Tetuln, 45 •..••...•••.. • Prancisco Uano y Encomienda••• Idelb •... '•••... 7
~o ........ I •• Sargento MaJor de la Pina de
• Luis Molina Galano ............ Idem ••........ :;Melilla ......................OtrB lO ....... • Rcg. de Oerona, 22 ............ • Muiano Oonzálcz ferúndcz •.• Idtm .• ' ..•• .,
Otro ••.••••••• Caja de Valencia. n. . ........ . • Juan Carreras Remedios •.••..••. Idem •.•.•..•.. Xl
Otro .......... Sección de Contabilidad deMellUa • Luis MartÚl PiAiUos Blanco de ~bre. 1919Bllstamante •••.••••••••••••• Idem ••...• ... 28
Otro ........... Zoa de Valladolid, 36•••••••••• lO Manuel Palenzuela Aria ••.••••. Idem ..•.•.•... 31
Otro ••••••.••• Rq. de Asturias. 31 ••••••.••••• • Aurdio Dfu de freijo Durt ••••'. Idem .....•••. 31
<>tro •.•••••••• Re¡. de Sicilia, 7 ............... lO Ios~ Solcbaga y Zata ..•• , •..•... Idem •...•.•... 31
Otro •••••.•••• Rq. de Asturiaw, 31 ............ .. oaqufn del. Solar Oonz.l1cz••.••. IdeOl .••••..••. 31
Otro l •••••••• '. Ayudante dd Oeneral D. Antonio
Serra •••••••••••••••.•••••• lO Luis Trucharte Samper••••••.•.. Idem .•...•.... 31
Otro •••••.•.•. Caja de Toledo, 5............. lO Antonio Lurdy de lo. Santo.Reyes Idem •.•..••••. 31
Otro •••••••••• Ac:alleaia de IDfanterfa ••••••••. • Antonio Moreno Luque ••••..•.• Idem •.. o •••••• 31
Otro •.••••••. Re¡. dellnfantt, 5••.•••.••••••. lO Jo~ Serrano Avila .............. ldero ........... 31
Otro ••••••.. •. Rtg. de TetaAn. 45 •.•••.••.•••. • Aotonio L6pez Martfncz ••••...• ldem ••••..••••. 31
rUPCrDumuariO en la 2.. rqi6n J
• Pedr~ Corral Tom~ .Vizconde de Comandante. ••.Capitin. • • • . • • lI1'erado militar de la Embaj_aa 1
dt Espala en Buenos Aires ••• ODa......................... , .
O'" o. o o o o o o o 0ll>Upomble ........... o o o o o •••• o o .. Pulgrn.cio Oómcz Ros ••••••.•.• Idem ••••.•••. o 1 ,
Otro •••....•.• RtE. de las Palma, 66 . ••• ••••• • J* Baldcll6n J Siln ••••••••.•. Idem ••••••••.. 3
Olro •••••...•. AJudute de las plisioncs milita·
lO Albalo Muftcz Meatoya •••••••• Idem .••••.•••.res de Madrid ............... •
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empleo. DrstIno o li~ci6n actual ~OM BRes qae le In coafl~ D~ Mes ABo
-- -
:&pitin •••••... Caja de Barcelona, 53 ..•.•..••• D. Antonio Calmona HerJW¡du •••• Comandante ••• 6
Jtro ••.•.•..• " Reg. de Mahón, 63 •••• : ..••.•.. ~ Francisco Oranell Bisbal •••.••.• Idcm.•.....•••• 7
Jtro •.•• "•••••. Zona de Avila, 39 ••••••.•...••. » Juan Crespo Salinas •••••••••..• ldem........... 13
Dtro ..••.••••• Reg. dlbel 11, 32 •••••..••••. ~ Mamld Oil Rivera .............. Idem..•.••••••• 15
Dtro ....•.•••• Caja d lanueva, 13 ••.••••••. ~ Bartolomé Alarcón Pérez .•..•••. Idem..•.••••••. Z1
Otro .•..•••••. Ayudan del General D. Manuel
Llopis .•••.•...••.•....••.•. ~ Marcelino Cano Garro .••...••.• Idem........... 28
Otro .••.••••.• Supernumerario 1.& re¡i6n .••••. ~ Enrique Carrión y Vecin ....•..• IdeJlt........... 31
Otro .•••••••.• Reg. de la Reina, 2 ............. » Manuel BaldzaJ: Sabariegos • • •• • Idem. ••..••••••• 31
Otro ...•.••••. Reg. de Isabel 11, 32 ••••••..•••• ~ Telcsforo Martfnez Cabezas •.••• Idem........... 31
Otro ••.•••••.. Reg. de Covadonga, 40 .••••••.• ~ Julio Castro del Rosario ......... Idem........... 31
Otro •...•. , ••. Zona de Toledo, 2 ............. » Mariano Oarda Serrano y Abela.. Idem........... 31
Otro .•••••.••. Re~. de Vergara, 57 ••.•.••••••• , Francisco D(az Contesti ..•••.••• Idem. ........... 31
Otro ...•••.••• Caja de Alicante, 40 ............
·
Manuel Rillo Velilla ••....•••...• Idem........... 31
Otro ••••••.•.. Caja de Córdoba, 25 ........... » Antonio Márquu Oarcía ••••••.• Idcm....••••••• 31
Otro .......... Reg. de San .\iarcial, 44 .••••••.• » Fernando Sánchcz Oonzález .•••• Idem..•••.••••. 31
Otro ••..••••.• Ayudante del General D. Carlos
Prendergast ..•.•••.•.•••.... » Ignacio Méndcz y Oarcla Ontiveros Idern........... "31
Otro •••••••... Re~. de Mallorca, 13.•••••. '" " » Antonio Antelm Riera ......•.•• Idem...•.•.•••. 3.
Otro •.•••..... Ca)a de Vigo, 108 ............... » Manuel Patino Iglesias. . . • . .. .. ldem .••••...•• 31
Otro ..•.•••.•. Caja de Barcelon~ 51. .......... » Juan Ortíz Rivero ....." ........ Idem .•..•.•••. 31
Qtro ........... Zona de Ciudad cal, 3......•.. » Alfredo Pérez Pastor .•.....•.•. ldem ••.•.•.••. 31 ocbre. 1919
Otro ••••.•••••• Caja de Talavera, 6 .••••.....••. ,f Manuel fernández Sanguino•••.• Idem ..••..•••. 31
Otro .••••••••• Reg. de Ceula,"60 •••••••••••.•• » Nicolú Cáceres Stnchez ••••.••• ldem ••.•.•.••• 31
Teniente .•.•• ". Reg. de Sicilia, 7 ............... » JoaquJn Oorgojo Saralegui .••..• Capitán........ 1
Otro _•..••.••. ({eg. de Alcántara, 58 ••••••••••. » Alfonso Urge\! Urgell ....•..••.. ldem •.•••.•••. 1
Otro ••.•...••• R•. de Tetu~n, 45 ............. • Alfopso de Cachavera Santodo-
mingo ...•.•.•.....•••.••... ldem •..•••.••. e
Otro ..••••••.• Re¡. de Carta¡ena, 70 .......... » Francisco Martlnez·lllescas Rodrf-
azuez ••.••••••••••••••..•••• ldem ......... _,. 'l
Otro ••••..•••• Re¡. de Ver~r., 57 ............ » Adolto Montilla Pér;ez·Escrich ..• ldem .••••••••• 11
Otro .••••••.•. Reg. de Las almu, 66 ......... » Camilo MuAoz Lafuente ••••.•.•• ldem ••..•.••.• 1~
Otro •••••••••. Reg. de Oalicla, 19 ............. » Nicolás Arce A1onlo ..•.••....•• Idem ••.•••.•.•• 19
Otro •••••••• ". Reg. de Vergara, 57 ............ • Antonio Oarc!a Saseta •.•••.•..• ldem •••••••••• 27Otro .•..••.•.. Reg. de Burgos, 36............. » Pablo Oago Alonso .. ,..... . .. Idem ••••.•••.• 28
Otro ..••..•••• Ree. de las Palmas, 06 .......•. • Manuel OlivCf Jarillo •...•.•.•.•• Idem ••.••••••• 31
Otro ••••..•••• Re¡. de Borbón, 17••••••...•••• » Joaquín de Silva Rivera .••••..•• Idem ••••.•••.. 31
.Otro •••••••••. Reg. de Las Palmas, 06 ••••••••. » Miluel franco Salgado-Araujo .•• ldem ••...•••.• 31
Otro ....•....• Reg. de la Rein., 2 ••.•.•...•.•. • NicolAs Canale~ Aguirre•...•.•• Idcm .•.•..••.• 31
Otro .......... Reg. del Perrol, 65 ............. » Ramón Núi\ez enreiro .•••..••• Idem. '" ••• '" 31
Otro •.••••.•. , Reg. de Córdoba, 10 ........... » Rafael de Rada Peral. •...••••••• ¡dem ..•••.•••• 31
Otro ••••.•. '" Reg. de Barbón, 17 ............ • fOSé Vargas Jim~nez •.•.•••.•••. ldem .•. , ..•••. 31
Otro .......... Reg. de Tarragona, 78••••••.••• '. » OI~ Loma Arce .••..••..•...... ldem .•.•.••••• 31
Madrid 5 de noviembre de 1919.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el
~mpleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de ascen-
sos, a los oficiales de la escala de reserva del Arma de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, queprincipia con
D. Eduardo Platas Cartedo y termina con D. Juan f$teban
Hurtado, por ler los mú antiguos de sus respectivas escalas y
ballane declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que le lu confiere la efectividad que en la misma se les
l5ípa.
TOVAR
De real orden lo di¡o • V. E. para .u conocimiento ,de-
mú efectos. DIos ¡uarde a V. e. muc:bos años. Ma4Irld 5
de Boviembre de 1919.
Tovu:
Sei\oru Capitanes generales de la cuarta, luta" ~ptima re-
giones '1 de Canarias.
Seilor Interventor dril de Quara 1 Madu 1 del Protectorado
" en Manuecos.
,.





Teniente •••. Caja de Valladolid, 86. .•••••.•••••• D. Eduardo Platas Carttdo•••••• Capitin .•••• 13 octubre ••••. 191.
Otro........ Re¡. de San Marcial. 44•••••..••.•• • tUliO Bellido Valdts .......... ldem ••••••• 13 fdem........ 191.
Otro........ Idem de San QuinUn, 47•...•..•.•. • ODIÚ MarU Morer......... ~ Idern. ••••••• 31 idem ....... 191.
Otro........ Idem de TeDerife, 64, y Cuerpo de
Steuridad ......................................... »Juan RedoDdo Pardo......... Idem............ 31 idem ••••••• 1919
Otro........ Rva. de Miranda, 75 ••••••••••••••• » Juan estebaD Hurtado •••••••• ldem. ••••••• 31 ldem........ 1919
.
Iladrül5 de noviembre de 1919.
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
.
y demb efectos. Dios guarde a v. E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de 19 19-
Tovu
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la quinta región.
~ATR~aS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el teniente de
Infantería O. Eduardo Cuevas de la Peña, con destino en el
regimiento de Isabel 11 núm. 32, el Rey (q. O. g.), de acuerdo .
con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D.· Maria
Fernández Alonso.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de novie¡nbre de 1919.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Excmo. Sr.:' Vista ]a propuesta que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 7 del mes pr6-,
ximo pasado, para la provisión de una plaza de
secretario de causas en esa región, así como otra dé
aspirante a dicho cargo, correspOndiente al arma de
Infantería, según ooncprso anunciado por real orden
de 2 de agosto último (D. 0_ núm. 171); teniendo
en .cuenta lo dispuesto en l.Js arUculos 25 al 33
del reglamento aprobado por la de 11 de junio an-
terior (D. O. núm. 171) 'Y las de 8 y '7 de julio
siguientes (O. 0.. núms. 152 y 161), Y que el sargento
Segundo González Alonso, del regimiento de Infan-
tería Isabel ¡ ¡ núm. 32, no se halla incluído en los
dos ultimas tercios de la escala de su clase. segútt
determina el artfculo 25 del precitado reglamento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la propuesta
de referencia, excluyendo de ella a] mencionado sar-
gento y nombrand::> secretari:> de causas del Juzgado
permanente de esa región. a] del propio empleo del
regimiento de ¡¡¡íanter:a Toledo núm. 35, Alfonso
Santos Diego. que reune condicio~s para el cargo
que se le asigna:
De real orden ]0 digo a V_ E. para su conocimiento
,
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 8 del mes prúximo pasado. pro-
modda por el alférez de la escala d~ reserva gratuíta
d~ Infantería, D. Juan Moreno Fernandez, en súplica
de que se le conceda hacer las prácticas de, su empico
en el regimicnto de Infanterí:l Borh6n núm. 17, el
Rcy (q. D. g.) sc ha servido ac<:eder a Ja petieiMf
del recurrente, el cual deberá efectuadas en los car-
gos quc scan má~ indicados para adquirir dotes de
mando, durante el tiempo suficiente para asistir, por
lo menos. a un:.! maniobra o escuela práctica, no
devengando mientras permanezca en filas. sucldo, gra...
tificación ni emolumento algllno, ni pudiendo esta per-
mancncia servir de fundamento en ocasión posterior.
para reclamar cantida'<! alguna por ningún concepto, ni
aún los gastos que se vea obli¡.¡ado a ha~er para el
cumplimiento de sus deberes.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 19 19-
TOVAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Capitanes
Cajero.
O. Miguel Pérez Alcorta, de la zona de Alicante, 14, a la caja
de Altcante, 40.
Reales órdenes 28 de ab/fI de 1914 (C. L. núm. 'M) y 10 de
agost. de 1917 (D. O. núm. 178.)
O. Pedro Murillo Sasiain, del batall6n cazadores de Gomera
Hierro, 23l al regimiento de Tenerife, 64 (Rectificación).• Julio Suárez ópez fando, del regimiento de Tenerife, 64,
al batallón cazadores de Gomera Hierro,-23 (Rectifica-
• ción).
Excmo. Sr.: Vista )a instancia que V. E. cursó
a est.e Ministei-io en 14 de agosto último, promovida
por el capitán de Infantería (E. R_), con destinQ
en ]a reserVa de A1ciñiz núm. 70, D. Rafael Viñas
Buxo, en súplica de rectificación de destÍJIo, por
creerse con más derecho que otros que lo fueron a
]a demarcación de reserva l;ie Olot; Y resultando
que la papeleta del interesado solicitando la reset"va
de Olot, tuvo entrada en 26 de julio del año actpa],
en cuya fecha estaba resuelta la expresada propuesta
de destinos, por determinar las disposiciones transi-
torias de la real orden de l. o del citado mes de
julio (D. O. núm. 146) que pa~a 1.0 de ,agosto si-
guiente estuviese destinado e incorporado el persona]
de las cajas y demarcaciones. el Rey (q. D. g.) ·se ha.
servido desestimar la petición del recurrente. por
carecer de derecho a lo que solicita.
De reaJ orden lo dig;Oo a V. E. p'ara Su conocimiento
CaptAn (E. R.)
Cajero.
O. Pedro Garela Puche, de la caja de Alicante, 40, a la zona
de Alicante, 14.
AJf&ecel
. Realt$ órdenes 28 de abril de 1914 (C. L núm. 74) y 10 de
agosto de 1917 (D. O. núm. 178.)
D. Joaquín Amaiz de Almeida, del regimiento del Ferrol, 65,
. al de AfriCI, 68.
,. Elifio Félix de Vargas Martín, del batallón cazadores de Ciu-
4ad Rodrigo, 7, al regimiento de Ceriñola, 42.
,. .Jaime Gil Mejuto, del regimiento de Zaragoza, 12, al de
Melilla, 59.
Madrid 5 de noviembre de 1919.-Tovar.
DESTINOS
Excmo. Sr.l fJ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la sipiente
relación, que comienza con O. José Alvarez Espejo y termina
COA O. Jaime Oil Mejuto, pasen a servir los destinos que en la
misma se les .eñala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aBos. Madrid 5
de noviembre de 1919.
TovAII.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera'y octava
regiones y deCanarias y Comandantes generales de Melina y
Larache.
Señor rnterventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco!. .
Reúuión que se cittl
Tenientes coroneles
Artículo 7.°
D. José Alvarez E~peio, de la zona de Almeria, 17, a la reserva
de Guadix, 33.
Artlculo 8.°
O. Benjamín Ortiz Oarda, de la reserva de Guadix, 33, a la
zona de Almeria, 17 (Rectificaciún).
© Ministerio de Defensa
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y demás efectos. Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1\os.
Madrid 4 de noviembre de 1919.•
TOVAR
Señor Capitán ge·neral de la segunda región.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentana de ascensos del presente mes, a los jefes y oficiales
del Arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Alvaro Fernámlez Burriel y termina con
O. Fernando Barr6nOrtiz, por ser los primeros en sus respec-
tivas escalas y hallarse declarados aptos para el ascenso; de-
biendo disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que
en la misma se les asigna. '. .
De real arde lo digo a V. E. para su conocifuiento y de-
más efectos. Oios R'Uarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom[)\,ida por el
capitán de Infantería D. Vicente Bores Romero, que
V. E. cursó a este Ministerio en 18 del mes próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
la vuelta al servicio acti\'o del interesado, por He-
var más de un año de supernumerario sin sueldo, con
arreglo a la real orden circular de 5 de agosto de
188<) (C. L. núm. 362), quedando disponible en esa
región hasta que le corresponda obtener colocación,
según dispone la real vrden circular de <) de septiem-
bre de 1918 (D. O. núm. 204).
De real orden 10 digo. a V. E. p.ara su conocimiento Señor ..






























• fernando Enrile Oarcfa.... ldem .•.....•.•......
• Ernesto Cillanueva Herrera. Idem •....•..........
• Evaristo Vázquez Sánchez.. Idem ...••....•......
• Antonio Parra Mediamarca. ldem .•...••.••......
,. Alturo Cuñado Márquez... ldem ...•...••••••••.
• lIdefonso Sánchez Anitúa ldem ....•...•.......
,. Antonio Oarela Polavieja y
Sagarra ..........•..•. Idem ...............•
Deltmo &ClU&!Empleo.
Otro .•..•••••• Orupo.de Fuerzas regulares indl-
genas de Melilla núm. 2••.....
Otro .•.......• Academia del Arma ..•...•.....
Otro Reg. Caz. de Lusitania .
Otro ••. Sección de contabilidad de la Co-
mandancia general de Melilla . ;
Otro. Reg. Caz. de Galicia ..
Otro.. .. ldem íd. de Lusitania .
Otro ....•..•.• 3.er Establecimiento de Remonta..
Otro Reg. Lanceros de España ..
Otro Idc:m Id. de Parnesio... .. ..
• Augusto Pav6n Tierno .••• Idem .•...••..•••••.•
» Nicolás Contreras Rodrí-
guez.......•.•.•...••• Idem •••••....•...•..
Teniente. • • . • •. ldem fd. de Castillejo.s.. . • • • . . • .. ,. Rafael Sánchez del Muila y
Mencos -:' Capitál! .
,. Eduardo Oareía Oonzález.. Idem .•...........•..
,. Vicente Sanz y de la Garza. Idem , .•.••.
,. Enfilio de Castro Alonso.•• Idem ...•••....••....
,. Manuel fernández-Co rre-
dar y Chicote ldem .
,. Joaquín Cebollino von Un·
demán. . . . . . . • . . . • • • .• Idem •..•••.••..••...
,. Joaquin Romero Mazarie-
gos.•...•••. ; ......• " Idem.. • ••••...••..•
Otro Escuela de Equitación militar .••. ,. Fernando Barrón Ortiz ldem ...•..•....•••..
,
Otro 14em Lanceros del Rey .
Otro {dem Caz. de Tetuán .
Otro .•...••••• I.er EstablecimieRto de Remonta..
Otro ••.. " ••• Reg. Caz. de Almansa .•.. . ...•
Otro •••.....•. Escuela de Equitaci6n militar....




que le 1M confiere i I
___________ ,, llnllll Me. Afi.o
Comandante.••. Reg. Cn. de Maria Cristina D. Alvaro fernández Burriel • T. Coronel. .. , 1, ti
Otro Idem Húsares de Pavía Ram6n de Ciria PonL Idem................ 6
Otro..•......•. Ayud. campo del capitán general
D. Vakliano Weyler Nicolau,
marqués de Tenerire.......... • José Vicat Caballero.•.•.•. Idem................ 6
Otro.. . • . . . . . .. Delegado militar en la junta pro-
vincial del censO del.ganado ca-
ballar y mular de Tarragona....
Otro Reg. Caz. de Lusitania ......•...
Otro Ayud. del gral. de brig.a D. Pas-
cual Enrile Oarela ......••...
Otro Juez permanente de causas de la
Capitanla ~ral. de la La regi6n.
Otro. . • . . • . . . .. Sección de aJustes .....•........
Otr(' ... ·...•.•.• Reg. Húsares de Pavía ...••. '"
Otro .••...•... lldem Lanceros de Farnesio .•..•.
Otro .•.•..••.• ' Delegado militar en la junta pro-
vincial del censo del ganado ca·
bailar y mular de Vizcaya ..••. ,. Luis Alvarez Montesinos... Idem ••••.•........••
Otro..•••..•.•• Reg. Caz. de Victoria Eugenia.... ,. Antonio Candela Gálvez .•. Idem •..•..••.•..•.•.
Otro •.••...•.. \Grupo de Fuerzas r~gulares indl-\ ,. Miguel.Núñez de Prado y/ldem .•.••••...•.....I genas de Tetuán numo 1. ~ Susblelas ¡
Capitán Academia del Arma ,. Julián fornés y del Campo. Comandante .
Otro.. • • • • . . . •. Reg. Caz. de AImansa.. . . . . . . • •. ,. Francisco de Ojeda y Az-
cona••••.•••••••.••••• Idem ••.•••....•.•.•.
» Eladio Pascual fresno •..•• Idem ~"""""'I
• Pedro Velasco Martín Idem .
,. Martín Ocasar Martln.••.•. Idem .•••...•..••••..
,. Miguel lribarren fernández. Idem ••... .,•.........
,. José Vallés Orttga•......• Idem ••......•..•....
,. Federico Mora-Figueroa y
ferrer.. . . . . . . . . • . . . Idem ........••......
• Julio Outimez de la Vega.. Idem .
© mis enode e ensa
6 de aOYiembre de 1919 D. O. atm.U'
C/rcultu. E.umo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de asccnlOS dd presente mes, a 101 profesores del
Cuel}!O de Equitación Militar comprendidos en la sizuiente
relaaó8, que princi~ con D. Eduardo Dalias 'Martfncz y ter-
mina con D. .\aloDIO Pércz Ouda, por ser 10' primeros en
IUJ respcc:tins ctealas y hallarse declarados apto, para el as-
~'o; debiendo disfrut.-, ca el que le les confiere la efec:tlvi-
dad que en la misma se les asi¡oa.
De real orden}o digo a V. e. plra su conocimiento J .de-
más dedos. 0105 guarde a V. l!.. mucbos años. Madrid5




JbQ~ DeR1DW o .llnaet6D adual NOMBRES Empleo qae le••ooDn.re
Ola lIe. .üo
-- -
Profesor l.••.•.•...... Academia de lnfanterfa. •.• D. Eduardo Dalias Martínez •. Profesor mayor ••.••• " 31 ocbre. 1919
Otro 2.' ••••••....••. Ref. iof.- Córdoba, 10.••• lO Domingo Oómez Urda-Ca-
rríllo.....•....•..•.... Idem 1.0.............. 31 idem. 1919
Otro •••••.•.•....... 2.° rcg. Zapo minadores ... lO Francisco Dlez Páramo .••• Idem............•.... 31 idem. 1919
Otro 3.' •. , •••.. ¡ •••• Reg. Inf.- del Rey, 1 •..•.• lO Antonio Pérez Oarcía .••.. ldem 2.0 •••••••••••• 31 idem. 1919
Madrid 5 de noviembre de 1919.
CONCURSOS
CirrullU. Excmo. Sr.; Con arreglo al articulo 2.0
de la real orden <:Írcubr de 8 de julio últime
(D. O.ntím.1 52), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie el concurso de una vacante de
capi~n de Caballerla, secretarío permanente de cau-
sas; que existe en la Comandancia general de Ceuta i
Jos aspirante¡s A ella promover'n sus instancias en el
plazo .de veinte días, .a contar de la fech~ de la pu-
blicaci6n de esta real orden, las que serán cursadas
por el jefe de quien dependan directamente a la au-
toridad judicial de la citada Comandancia general.
De real orden lo di¡Q a V. E. p'ara .~,conocimiento
y dem'..efectoa. Dios guarde a V. E. muchos aflot.




bano. Sr.: El Rey (q. D. r.) bl tenido a bien disponer
que la relación inserta a continuación de la real orden de 2.
de septiembre I1It1mo (D. O. nl1m. 216), se entienda rectificada
p'0r 10 que respecta al teniente coronel D. Emilio Serrano
Jimmcz, destinado a la Junta provincial del censo del ganado
caballar y mular de Oerona, en el sentido de que dicho jefe
va por d articulo 8.° del real decreto de 30 de mayo de 1917
~m. 99) en lu¡ar dd 1.' con~ que aparece en dicha
De rCll orden lo .digo a V. E. para Sil conocimiento y de-
mIs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 5
de noviembre de 1919.
To\Wl
Selores Capitanes renerales de la cuarta y séptima rq¡iones.
--,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ba tenido a bien .disponer que
Ins oficiales de Caballena comprendidos en la IliguiCllte rela-
dóa, que plÍIlcipia con D. Manuel Peache Martfncz} termiaa
con D. Fraoc:isc:o MancWlo Silvestre, pasen a las sabJadollCS
que en la misma se les tdaIa.
De real ordeD lo di&o a V. E. para ID coaodmfeato J dCIÚI
dedos. Dios gurde • V. l!. illDChoa dOL Madrid 5
de noviembre de 191V.
iI'.oY.AJl
SdIoIa Capitanes ¡enerales de la 1.·;2.& Y4,· regiones J ele
o.larcs.
ScIora IntCl'YCJltor ciYil de Ouerrá 1 Ibriaa , del Protectora-
do ca Marruecos J Director de la l!sc:ueJa ele Equitaci6n
Militar. .
© Ministerio de Defensa
TOVAR
D. Manuel Penche Martfnez, disponible en Baleares e Inspec-
tor delegado de abastecimientos de dichu isllS, en cnyo
cat'fo ha cesado, a disponible en la primea región.
(1'...... (B. Il)
D. Saturnino P~rt% Nieto, del regimiento H(¡wtl de Pavf'J al4.° re¡imiento de reserva, afecto para habere., por nl-
. ber sido nombrado teniente del Cuerpo de Se¡\Uidad en
la provincia de Barcelona. .
• Dlc¡o Medlnilla Ruiz, del regimiento Lancero. de Sagun-
too al 4.· regimiento de reserva, afecto para baberce, por
haber .ido nombrado teniente del Cuerpo de Sepridad
en la provincia de Barcelona.
• Prandlco MandUlo Silvestre, del regimiento lanceros del
Prfnclpe y en comi.lón en la Eac:Uda de equitación MI-
litar, al •.0 regimiento de reserva, afecto para haberes,
por haber .ido nombrado teniente del Cuerpo de Segu·
ridad en la provincia de BarcelonL
Madrid 5 de noviembre de'1919.-Tovar.
-I I
C/reular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha servido dis-
poner que los tenientes del Arma de Caballerfa comprendidos.
en la siguiente relación, qUI! principia con D. Lcopoldo Dfaz
Heredia y termina con D. OICeríO Martfn Migud, pasen a ser-
vir los destinos que en h misma se les seftala, con arre¡lo ala
disposición que se coDsiflla, incorportndose con urgencia.
De real ordCll lo di¡o a V. E. para Sil conocimiento y de-
mis efce&oL Da guarde a V. E. muchoe alOL Madrid!'>
de noviembre de 1019.
Señor•••
(R~! orden d~ 3B de abril de 1914, C. L. rWn. 74)'
D. Leopoldo Dfaz Heredia. del regimiento Cazadores de Al-
fonso XII, al de Tudlr.
• Manuel SlJÚez-YJ¡il J DIez, del regimiento l.aac:eros dd
• Rey, al de Cnadores de Tullir. .
• Francisco SUió Gal'D, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, al de Caudores de Tudir.
• Cic:erio Martfn Mi2uel, del regimiento Cazadora de Tre-
vilIo J alulDDO efe la Eacuela de Equitación Militar, al re-
gimiento Cuadores de Vitoria. .
Madrid 5 de nQYÍanbre de 1919.-TOYlU'.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 20 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el capitán de Caballería, de
reemplazo en esa región, D.Pedro Pujadas GastÓD,
Marqués de Valdeolivo, en súplica de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (qu~ Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a la petición del
interesado, con arregb a la real orden de 12 d'e di-
ciembre de 1900 CC. L. núm. 237), quedando dis-
ponible en ta misma regiÓD hasta que le éorrespon1!a
ser colOCado, según precq>túa la real orden circular
de 9 de septiembre de 1918 (C. L. núm. 204).
R.14dIS"
MATIuMONI0S
Excmo. Sr.:. Conforme a 10 solicitado por el te-
niente de Caballerla, con destino en el regimiento
Cazadores de Galicia, 25. 0 del Arma expresada, don
Antonio Bermúdez de Castro y Plá, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con 1Il. a María Sánchez
Méndez.
De real orden lo digo a V. E. paf'a, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de noviembre de 1919.
ANTOlftO Tova
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a' este Ministerio en 27 de juni\ último, promovida
pOr el comandante de Caballería (E. R.) D. Luis
Gorría Toral, en súplica de que se le conceda el
pase a la situación de reserva con los beneficios
que otorga la ley de 29 de junio de 1918 'C. L. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la petición del interesado, por estar com-
prendido en el apartado e) de la base 8.a de la
citada tey, pasando a dicha situación con el empleo
de teniente coronel, antigüedad de 28 de diciembre
de 1918 Y sueldo mensual de 600 pesetas, que per-
cibirá, desde 1.° de dicfemltre próximo, por el primer
regimiento de reserva de Caballería, al que quedad
afecto por fijar su residencia en esta Corte. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOs.
Madrid ~ de noviembre de 1919.
TovAJt
$en.or, Capit4n general de la. primera regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Prote<:lorado en Marruecos.
1: • RESERVA
De real OI'~ lo digQ a V. E. p'~ su conocimiento
y ~emis efectos. Dios guarde a ~ E. muchos dos.
Madrid 4 (te noviembre d, 1919.
TOVA"
Seoor Capitin general de la ..uinta región.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 25 .te abril último,
promovida por el herrador de primera clase don
Andrés Guitian Sotillo, con destino en el segundo
batallón de Arlil1erfa de posición (hoy segundo re--
gimiento de Artillería pesada), en súplica de que se
le conceda abono, para efectos de retiro, del tiempo
que permaneció en reserva activa, el Rey Eque Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder al interesado abono de la mitad del tiempo
que permaneció en la expresada situación, y com-
prendido entre el 23 de marzo de 1888 y ,12 de agos-
to de 1890, o sean un año, dos meose,~ y diez dias que
le correspondp.. (
De real orden lo digo a V. E. Qara sUllOoocimiemo
y demás efectos. ilios guarde a V. E. muchos afio&.
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAR
Seflor Capitán general de b. primera región.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'\
.y Marina.
MaNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ka servido
conferir, en propuesta re¡lamentaria d~ asc'ensos, el
empleo superior i~ediato a loe oficiales de Artillerla
comprendidos en la silluiente relatión, que princi-
pia con D. Ricardo N ard1~ y Zubia y terminlll (.100 don
Fernando González del Castillo y L6p~z, Wr ser loa
más antiguos en sus respectivas escalas y hallarte
declarados aptos para el ascenso; debiendo diSfrutar
en el que se les confiere la efectividad que.al cada
uno se seftala. .
De real ordest lo digo a V. E. para. su COIlOtimiento
y qemás efectos. Di«l guarde a V. E. IJiUChos aftoL
Madrid 5 de IIOviembre de 1(}19·
Tovu
SetJ,ores Capitanes generales de la primera, flercenfp
se~ y ~ptitmL regiones.
Señores intef'ventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y General Jefe de la
Escuela Central de Tiro del E~rcito.
f/III ~ dt.
I UZC'I'IT!DU
"pleoC1aMI .OJlDRJ:8 n-UDo o alnacl6D aehlaI q••• ---- üeDta JI.
-
Capitú ••••.••• D. Ricardo Nardiz ., Zubia ., ••••••• 2.or~ de moataña ••.• Comandante .••• 22 ocbre. 1919
Tenieate........ »Pemllldo, Puertas11 Gallardo•.••• Re¡. . de posicióa••.•••• CapitiÚl •••••.•• 17*~ .. 1919Otro •••••••.•• J Carlos ValeaU de arda••••••••. Sup.o sin aueldo ea la l.artlióa .• Idcm •••••••••• 18 em •• 1919Obo ........ " »~uIi8 MoliDa 1. Tobla ............ 6.- re&. Artillerfa "C;......... Idem ....... , •. 22 fdcm .. 191'
Otro...•••.. : •• J» ~o••~~~~ .~~.~~~~~.~~I.ad:~d:E~&dto ~.~~ ,lcIcm.•••••••••. 29 (dem.. 1919
Madrid 5 de aoriembre de 1919.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido conctder, en
propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo superior in-
mediato a los auxiliares de oficí¡¡as del PCr.lOnal del Material
de ArtiUerfa que se expresan en la si¡uiente relación, que prin-
cipia con D. Gervasio Salanueva fern~ndezy termina con don
Saturnino Rueda fern~ndez, en atención a ser los m~ anti-
guos en las escalas de su clase y hallarse en condiciones de
ser ascendidos, asignándoles en su nuevo empleo la efectivi-
dad que a cada uno se le señala; disponiendo, al propio tiem-
po, continúen en sus actuales destinos.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
.más dedos. Dios guarde a V. E. muchos lilas. Madrid 5
de noviembre de 1919.
TOUR
Señores CapiMn general de la sexta región y Subsecretario de
este Ministerio.
















principal ........••. D. Oervasio Salanueva fernández.... Parque comandancia Pamplona Mayor....•.. 27 ocbre. 1919
ldem de 1.. clase•..•.. • José Ruiz Lisbona .............. En este Ministerio ...•.•..... Principal .... 27 ídem .. 191
Idem de 2.& clase .•.... • Tiberio Galindo Leal .......•••. ldem....................... De l." clase . 27Iídem .. 191
ldem de 3.& clase ..••.. • Saturnino Rueda fernández ...... ldem...•• _.....•. .... ..... De 2.& clase . 'J.7 ídem .• 191
, ___.1_._-
Madrid 5 de noviembre de 1919. TOVAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fecha 19 de septiembre
último. promovida por el m<lestro armero de ter-
cera clase D. Ricardo Montiel Marcos, con destino
en el regimiento de Infantería Asia núm. 55, en
súplica de que se le conced:t el ascenso a la catego-
ría 'de segunda, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recurrente, asig-nán-
dole en su nuevo emp\cl) la ;lntigüctlad de 18 de oc-
tubre próximo pasado, fecha en ,que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos :11105.
Mad rid 4 de noviembre de 1919.
T(WAR
'>e¡ior Capitán general de la cuarta regi6n.
SefiOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.,
PERSONAL DEL MATERIAL DE· ARTlLLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar auxi-
liar de oficinas de tercera clase del Personal del Material dc
Artillería, al sargento del segundo regimiento de Artilleda li-
gera, J- Curto Oonzález, en atención a ser el más antiguo
de IOI..,plrantes a ingreso y reunir las condiciones reglamen-
tarias, asIgnándole en el empleo que se le confiere la efectivi-
dad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919.
TovAJI. .•
Señor CapiMn general de la primna región.





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascen·
sos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo superior jnmediato al jefe '1 oficia-
les de Ingenieros comprendidos en la siguiente relaCión, que
comienza con D. Miguel Domenge Mir y concluye con don
Alejandro Sancho Subirats, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los máll.antiguos en sus respectivos em-
pIcas; debiendo disfrutar en los que se les confiere de la efec-
tividad que a cada uno se asigna en la citada relación.
. De real orden lo diK'o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gllarde a V. f. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919.
TOUR
Señores Capitán general de la primer. región y Comandante
general de Ceuta y Larache.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr9t~orado
en Marruecos.
ReÚld6n que se cito
Kmpfeo I D1!:CTIVIDADbpl_ DetUno o .Itllaclón actual NO.XBRB8 quese 181 coWlere Dla 1I(e. üo
Comandante. Disponible l." Región.............. D. Miguel Domenge y Mir•...•• IT. coronel. .. 25 enero ...••.• 1919
CapiMn ..... Comandancia de Larache .••.••..•.•• Marcos Oarcía Martínez ••.•••. Comandante. 15 octubre ..••. 1918
Teniente..... ldem d( Ceuta. • . . • • • • . • • • • . • . • • . • Alejandro.Sancho Subirats .••• ,Capitán••••. 22 idem........ 1919
Madrid 5 de noviembre de 1919. TOVAR'
CERTAMENfS DE TELEORAfIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. F.. de 28 de octpbre
pr6ximo pasado, por el que propone la suspensión hasta el
próximo año del CerUmen de Telegrafía dispuesto por real
orden circular de 7 de jllllio último (D. O. núm. 127), funda-
mentándolo en 10 avanzado de la estación, la dificultad de
que concurran las unidades de Africa y el tener que traslad~rse
el regimiento de Telégrafos al nuevo cuartel del Oeneral Zar-
co del VaDe, en el Pardo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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informado por el Estado Mayor Central del Ej~rcito, ha tenid.o
a bien disponer se suspenda dicho certamen y que la bllÜ-
dad de 2.000 pesetas fijadas para el mismo en unión de 1.000
pesetas que han quedado a disposición del Estado Mayor
Central para gastos de instrucción, según rdal orden de 18 de
julio último (D. O. núm. 147), se aphquen a la escnela p.rác-
tica de conjunto de zapadores, .que s.e prorroga~á por apeo
dias, quedando ampliado el crédito asIgnado a dIcha escuela
en 1ll,S 3.000 pesetas de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M. que si algún gasto se ha
hecho ya para el citado certámen de telegrafía se satisfaga
con cargo a la escuela práctica de c9lliunto de zapadores, que
recibe la cantidad pre!Upuesta para aqu~\. ..•
De real orden lo digo a V. E. para su con~amlento y.de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madnd 5
de noviembre de 1919. .
TOVAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército,
Intendente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGEN IEROS
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. ~.) ha tcnido a bicn
aprobar una propuesta eventual dc las "Sen'icios de
ing-cnieros» (capítulo 6. o, artícuh único, S~cci6n 4 a
del vig-ente presupuesto), por la cu:!l se aSIgnan: al
re~imiento <.le Tcl{~rafos, [J.7 50 pesctas para el "pre-
supuesto de adquisici{,n de Idos motndc1etas con $7dcrar,
con dcstino a la. c:¡mpa¡i;a de Tel(.g-rafos deo, la6
redes permanentes de dicho re~imicnto» (núm. 5') (
del L. de C. C' 1. del Centro Electrotécnico: y de Co-
municaciones), y 2.000 pcsetas al "presupucsí:> dc
'ad~uisici6n_dc . cuatro bidc1etas para el servicio de
la red telegráfica y tclefónica dc Madrid y sus can-
tones» (núm. 601 de dicho Centro); al primci" re-
gimiento dc Ferrocarriles, 5.510 pesetas con destino
al "presupucsto para cstudio ~ redacción del ante-
proyccto de ferrocarril de circunvalación exterior en
las proximidades de Madrid, para enlazar las lineas
del :-Ione, San Martín de Valdeiglesias, Cáceres, Ciu-
dad Real, Zaragoza y Alicantc»'; a la Comandancia de
Ingenieros de Zaragoza, 10.33° p.esetas como aument.o
a lo concedido actualmente a '\a mIsma para "entretem-
miento corriente de edificios, fortificaciones, coci-
nas, letrinas, etc.» ; a la de Coruña, 2.340 pesetas
al "prcsupuesto para estudio de proyectos de acuar-
telamiento en la demarcación de dicha Comandancia» ;
a la de Ferrol, 1.220 pesetas corno aumento a lo
asignade, en este ejercicio para «atenciones es~ecia­
lcs» de la misma.; a la Academia de Ingemeros,
':;.750 pesetas para sus «atenciones especiales» ; al
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, 22.725
pesetas al «presupuesto para la adquisición de un
automóvil con destino a la Capitanía general de la
cuarta región» (núm. 579), y 7.350 pesetas al «pre-
supuesto para la adquisición de una carrocería y
vestuario de mecánicos para un automóvil con .de~­
tino a la Capitanla general de la cuarta I"egión»
(núm. 581); y al grupo de Radiotelegrafía de cam-
paña, 35.500 pesetas para el «presupuesto de entre-
tenimiento del material de dicho grupo ~, y 27.140
pesetas al «presupuesto de atenciones de las esta-
ciones de campaña destacadas» ; obteniéndose la can-
tidad de 127.615 pesetas, a que asciende la suma
de dichas asignaciones, haciendo baja de otra igual
en la partida por distribuir de la vigente propuesta
de inversión del mencionado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.
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y demás efectos. Dios guarde a v. E. muchos aflos.
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAR
Señor Intendente general militar.
'Señores Capitanes generales de la primera, quinta
y octav... regiones, Interventor cidl de Guer~a y
Marina y del Protectorado en Marruecos, DIrec-
tores de la Academia de In~enieros y Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones y jefe del grupo
Radiotelegráfico de campaña.
Excmo. Sr.: Examinado el pruyecto de cuartel de
nueva planta para el segundo regimiento de Artillería
pesada, cn Mérida, brmulado por el teniente coronel
D. ¡-';icomedcs Akayde y Carvajal, Ingeniero comah-
dante de Badajoz. que V. E. cursó a es.te Ministerio
con escrito de 6 de octubre p¡~ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien aprobarlo y disponer:
l. o Que la primera parte. que comprende el cuar-
tcl propiamente dicho, pabel1anes del coronel, ayudan-
te, médico, veterinario y suboficialcs casados, cuyo
prcsupuesto de contrata importa 2 '=' 7 2. 140 pes~tas.
y 81.920 pesetas el complementario que pre\'lene
la real orden de 21 de abril de 1919 (C. L. núm. 56).
inel uldo en fl el importe <.le las expropiaciones, sean
cargo a los créditos conccdidos por' la ley d~. 29
de ~únio de 1918 rc. L. núm. 16C)) para "Ed~f1cai­
ciones militares», ejecutándose por contrata medtanle
subasta dc caráctcr loca\' C,)l1siderando la obra com-
prendida en el caso A, de la real or~e~ de 2) de
abril de 1<)02 rc. L. numo 9:!,1, con vetn\loc!1O meses
de duraci6n.
. 2.0. (,lue sc modifiquc el proyecto dc esta pri-
mera p:¡I"tC permutando la situaci6n del edificio. para
pabelloncs de suboficialcs casados con la del inme-
diato ¡cocherón.
J. o. (,luC la segunda parte. que c~mprcnde .los pa-
belloncs para los demás jefes y oficlalcs, cuyo presu-
puesto de contrata importa 558.710 peseta~, y 2.71 0
el adiciona\, sca igualmente cargo a- los mIsmos cr(.-
ditos ; debiendo ejecutarse las obras por contrata, me-
diantc subasta local, considerando la obra compren-
dida en el caSo A de la real orden antes citada, con
ocho meses de duración.
4. o, Que a fin de autorizar el gasto qu~ exige
la ejecución de estos servicios y el anuncio de: las d.os
subastas subsiguientes, cumplimentando)o que diS-
pone la vigente ley de Administración y. Contabili-
dad de la Hacienda pública de 1. o de jubo de 1911
(C. L. núm. 128), eh sus artículos 57 y 67, se re-
mitirán por separado a este MinisteriO los ?port.w:t0s
expedientes de subasta, cuando estén en diSposición
de anunciarse éstas, a los que se acompañará el prv-
yecto original, si no hubiera sido ~ursado a este I?e-
partamento, en unión de. las coplas reglamentall"las,
a los efectos que se citan en el artículo 74 del re-
glamento de obras y servicios de Ingenieros, apro-
bado por real orden circular de 4 de octubre! de 1906
(C. L. núm. 128). • .
De real orden lo digo a V. E. par3l su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAll
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor ,civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ~ruecos.
--Excmo. Sr.:1 Examinado el proyecto cÍe amplia-
ción del cuartel de Alfonso XII 1, de Gijón, para com-
pletar el alojamiento del regimiento de Infantería
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Tarragona núm. 78. que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con escrito de l. Q del lIIes próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha ~ido a bien aprobarlo y dis-
poner:
.1.11\ Que se divida en dos partes: la primera,
comprendiendo la ampliación del cuartel propiamente
dicho y pabellones del coronel, capitán ayudante y ca-
pitán médico. y la segunda, los pabellones para los de-
m's jefes y oficiales.
2.tIl Que las obras de la primera parte se ejecu-
ten por contrata, mediante subasta de cat'ácter local.
siendo· cargo al crédito concedido por la ley de 2g
~ junio de Igl8 (C. L. núm. 16g) para "Edifi~­
ciones militares-, el importe de su presupuesto de
857,050 pesetas, del cual corresponden 853.650 pe-
setas al presupuesto de contrata y 3.400 pesetas al
adicional que previene la real orden de 23 de abril
último (C. L. núm.. 56), considerando la obra com-
prendida en el caso B) de la real orden de 23
de abril de Ig02 (C. L. núm. 92), con quince me-
ses de duración.
3.11' Que al re'\1ízar las obras deben tenerse en
cuneta las siguientes modificaciones'
a ~ ¡Proporcionar luz a las dos habitaciones inte-
rories de los pabellones del ayudante y médico.
b). Ampliar los cuartos de aseo y retretes de tos
dormitorios de tropa de las crujías Este , Oeste,
tomando para los primeros dos vanos, en vez de uno,
de .la fachada principal, y lo mismo para los segun-
dos, de los que dan a la galería, colocandO! la puerta
de acceso( a la nave al vano siguiente, tapiándose las
ventanas que comunican aquéllos con los locales in-
mediatos.
e}, Dedicar 105 dos locales de la crujía Norte de la
planta principal, que se proponen p;ara la sección de
obreros y explosivos y enfermerla, para el persa--
nal del tercer batallón en cuadro, destinando el dor-
mitorio de la crujía Norte, en planta segunda, para
.¡Ojar la plana mayor del regimiento y las unidades
afectas a la misma (Sección de obreros y explosi-
vos, tren de cuerpo y oompatila de depósito).
4.11\ Que las obras de la segunda patte IIC eje-
cuten por contrata, mediante subasta de c:rrácter lo--
cal, siendo cargo a los mismos créditos que 'la pri-
mera el importe de su presupuesto, de 584.600 pe-
setas, del cual corresponden 581.490 pesetas al de
OOIltrata y 2.110 pesetas al presupuesto complemen-
tario, clasifiándose las obras en el caso B) de la
real peden antes cidada, con nueve meses de du-
r-=tón..
5." .Que a lin de autorizar el gasto que exige
la ejecación ·de estos servicios y el anuncio de las
dos subastas sabsiguientes, cumpUmentando lo que
dispone la vigente ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda púbUca de I.Q de juliQ de Igll
(C. D. núm. 128), en sus artículos 57 y 67, se re-
mitirá por separado, oon ·Ia posible urgencia, a este .
Ministerio, los oport\l1WlS expedientes de subasta, cuan-
~ estt!n en disposición de anunciarse ~stas, a Iost que
se aoompaúrá e) proyecto original, si no hubiese
¡ido cursado a este· Departamento, en unión de las
copias reglamentarias, a los efectos que se .citan en
elartfculo 74 del reglamento de obras y servicios
de Ingenieros, aprobado por real orden circular de
4 de octubre de 1906 (C. L. núm. 178).
Oe real ordea lo digo. a V. E. para, su coaocimiento
y dlemú efectos. Dios guarde a V. E. ID'Uchos afiOe.
~rid 4 de DOviembre de 1919..
TovAIl
Se60r Capitin general de la octava región.
5e6or Intenentor civil d~ Guerra y Marina y del
lPreted.orado en Ma.uecos.
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Excmo. Sr.: ExamihadD el proyecto de cuartel
para ello. Q regimiento de Artillería ligera, en Bar-
bastro, redactado por el comandante de Ingenieros
D. Ramón R~s Balaguer, y que V. E. remitió a
este Ministerio con escrito de 13 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
01.'" A~obar' dicho proyecto, con la sola mQ<Hfi-
cación de situar en el piso segundo de los edifi-
cios E-F. los dormitorios de tropa, colocando en el
piso primero los comedores y de~ndencias correspon-
dientes, sin que esta variación ·produzca alteración
en el presupuesto.
2. Q Las obras se ejecutarán por .contrata, me-
diante subasta pública de carácter local y simultánea,
en el .orden y plazos fijados en la Memoria; de-
biendo incoarse el oportuno expediente, el cual, una
vez que se halle en estado de que puedan publicarse
los correspondientes anunciO$, pero antes de la pu-
blicación de los mismos, será remitido a este Mi-
nisterio, a fin de que pueda darse cumplimiento a
10 pispul'sto en los artículos 57 y 67 de la ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública
de 1. o de julio de 1911 (C. L. núm. 128) ; debiendo
acompal'íarse a dicho expediente el proyecto que se
aprueba, a no ser que con anterioridad se haya
remitido ya, en unión de las copias reglamentarias
del mismo, a los efectos del artlculo 7 -4 del regla-
mento .para la ejecución de las obras y servicios
técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, apro-
bado por. real orden circular de 4 de octubre de Ig06
(C. L. núm. ..,S}; y .
3.lIl será cargo al crMito concedido por ley de
%9 de junio de 1918 (C. L. núm. 169) p'llra «Edifica-
ciones militares., el imporfe de su presupuesto, que
es de 3.091.292,50 pesetas, de las cuales 3.060.97°
pesetas oorrespdhde al presupuesto de contrata, tu.
primiendo la partida 2 del mismo, y 3°.3 22,5° pe-
setas al presupuesto complementario, según deter-
mina la real orden circular de 23 de abril último
(C. L. dUm. 56), declarando las obras comprendidas
en el grupo A de 1, real orden circular de 23 ~e
Rbril de Ig02 (C. L. núin. 92), con treinta y seis
meses de duración.
De real orden lo digo. a V. E. para, su conocimiento
y dem"ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de noviembre de 19 t 9·
TOVAa
Sefior Capitán general de la quinta regiól\.1
Seftor Interveníar civil de' Guerra y Matina y del
·Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. ~ En vista del escrito de V. E. fecha
6 de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los «Ser-
vicios de Ingenieros. (calPtulo 14. Q , artículo úni-
00, Sección 4.& del vigente presi'puesto~, por la cual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de esa
plaza 6.410 pesetas oon destino a la obre «Repara-
ci6n y reformas en las cuadras de la C3pitanla ge-
neral. (núm. 774 del L. de C,. el.) ; obteniéndose
la referida suma haciendo baja de otra igual en lo
asignado actualmente a la misma Comandancia para
la obra cAtarl'eas y aceras exteriores del cuartel
del oPrillcipe A fonso. (núm. 497 del L. de C. e -J.,),
con cargo al expresado capitulo. .
De real Ol'den 10 digo a V. E. para su CIODOtimientlD
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y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos dos.
Madrid 4 de DOviembre de 1'919.
,TovAll
Se60r Capiún general de la ,octava región.
Seftores Intendente general militar e InterventoI: ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
seccl6a de SOldad lUI1tIr
ASCJ!'tiSOS
Circu/4r., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien COfIceder el empleo superior iJf~iato,
en propuesta lal'dioaria de ascenlOll, a loa jdea Y! 00-
dlrles m&lioos de Sanidad Militar comprendidos en Ja
siguiente relación, que empieza con.D. Juan Rivaud
y Ballesteros y termina con D.Pedro Piquero de
Nicolás, por stt los más antigws de su eec:a1a '1
reunir las oondiciones reglamentarias para el ascenso ;
debiendo disfrutar en el que .e les confiere de la
efectividad que se les digna en 'la citada relaci6n.
De real orden lo digo. a V. E. para su cooocimientD
y demás efettos., Dios guarde a V. E. JDUchos aftOL











lhlpleo El'BOTIVm4DBa~I_ DMt1Jlo actual NOIlBBJ:8 que " 1. coder. ~"I "....----
Capitin .•...••. Regimiento de Pontoneros .•••••.•• D. ~uan Rivaud "f Ballesteros•••.• 'Comandante ..•. 6 octbre. 191
Otro .: ........ 1+.0 Tercio de la Ouardia CiVil •.•••. • rancisco TeJero Espina ••••.• Idem ••••.•••.. 14 idem. 1919
Otro .......... B6n. Cazadores de Lanzarote, 21 •••• • Jo~ Cancela y Leiro ••••••••• Idem ••......•. 25 (dem. 191
Otro .......... Comandancia de ArtiUería e lna;enie- -,
rOl de Teneñfe •••••••••••••••.• • Luis Oabarda y Sitiar.•.•.•.•• Idem •••..•.••• 30 idem. 191
Teniente ....... Hospital de Larache •• ~ ••••••••••.• • Mariano del Prado tara •.•••. Capittn........ 6 idem . 191
Otro .......... Enfermeria de R(o Martfn •••••..••• • Policarpo Carrasco Martínu •• Idem •••..••••• 6idem. 191
Otro .......... Orupo hOlpitalea de MeUna •••••..• • A¡usUn L6gu Muftlz ••.••••. Idem •. , •.••••• 14 idem. 191
Otro........... Rtg. Infantería de Mah6n, '3 ........ • Angel Riflc n Perradas .•••••• Idem .••..••••• 25 idem. 191
Otro .••••.•. '. Hospital de Alcazarqulvir •••••••••• • Ubaldo Outaminza Blreb&t •• Idem •.• ' ..••• 'rT Idem. 191
Otro ••..•...•• HOlpital de Chafarlnu •••••••••.•• • Pedro Piquero de Nlcolú .••• Id~m ••.•.••.•. 30 idem. 191
-Madrid 5 de noviembre de 1919. tOVAR.
-&xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder el empleo de veterinario mayor del Cuerpo
de Veterinaria Militar, al veterinario primero don
Aniceto Garda Neira, eon destino en el tercer ~ta­
blecimitnto de Remon'tla, y el de veterinario' primero
al veterinario segundo D. José - .P.lanells Pl!rez, que
sine en el regimiento Cazadores de María Cris-
tina, 27.Q de Cabal1er1a, \'ln pt'opuesta ordlnar~ de
ascensos del presente mes, por 8'er los mb antiguos
en sus respectivas escalas y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en' el que se
les oonfiere la efectividad de 6 de octubre próximo
pasado. .
. De ré.l 0I'dJeu 10 \:ligo a V. 5. para, su cooocimieuto
y demb efectos. Dios guarde a V. e. muchos atioa..
Madrid 5 de noviembre de r919.
TOVAR
Set\ores Capitanes generales de la primera y segumJa
regiones. -
Selklr InterVentor civil de S;uerra y Marina y del
iProteC\orado en Marruecos.
SlCdID de Justicia , mlltas IIDlraJn
ORDEN DE SAN HERMENEGILl>O
Circu/4r. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de 181 Reat
y Mijltar Orden de San Hermenegildo, se ha di¡nad.
conceder a 10pJ jleifes y pficia1es del Ejércl~ y AntUIida,
retirados, cOmprendidos en la siguiente relaC;¡ón, que
da principio aoa D. Pantaleón Sopefta Peral y ter-
mina ron D. Gerardo EUzccbea Gundfa, las peu- .
sioaes en las CIOOdeooraciones de la referida Orden
que se' expresaD, coa la antigüedad que a cada uno
se se1l.ala., -
De real orden lo kl.igo. a V. E. p:ara: SU oonocimientD
y demú dedos. Dios gu,artle a V~ e. ~. a4os.
Madrid 4 de DOviembr'e de 1919.
:Tov.u . !
Seaor.••








































































2./\ San Fernando (Cádiz).
2. /\ Oranada. 1-
3." Alicante. ~
f>./\ Sopeñano· Valle de Mena ,g
(Burgos).
4.a Barcelona.
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ANTIOOI!DAD
Dia
il~ mayo •... 1885
16 enero .. , . 1883
3 mayo .•.. 1884
26 enero .... 1887
16 junio..... 1887
31 ocbre .... 1881
6 sepbre ... 18S8
5 enero .... 1889
23 idc:m .... 1890
10 febrero ... 1890
25 idem .... 1890
14 marzo ..• 1890
7 abril ..... 1890
9 idem ...• 1890
14 ídem .... 1890
10 julio ..... 1890
11 ocbre .... 1890:
14 dicl>re.... 18%
20 ídem .... 189C
26 enero .... 1891
27 mayo .. ,. 1891
17 junio .... 1891
10 sepbre ... 1891)
18 novbre ... 1891
2 enero .... 1892
14 idem .... 1892
30 idem .... 1892
12 febrero ... 1892
11 marzo ... 892
23 mayo .... 1892
31 ocbre.... 1892
20 dicbrc. ... 1892
20 febrero .. 1893
28 idem .... 1893
4 mayo .... 1893
2 agosto ... 1893
2 sepbre ... 1893
10 ocbre .... 1893
19 idem .... 1893
9 enero .... 1894
9 abril ... ,. 1894
Pensión
11. I 11"an~al I fecha del cobro
Mes Allo iPesetas
Categoría
Rebujó,. que se cita
NOMB~ES
• Salvador Peña l Draz Robles ..•.....
• Benito Cuesta Crespo .
• Pedro Prieto Morales .
• Manuel Cuesta Redón , , .
• Justo Cuesta Rojo ..
• Franco Alvarez AreDas y MartInez
Marina ..•••••..••. ·······•···· •
• Luis Romeu Crespo .
• Ramó!) Luna Mudoz .
• Manuel de AlvearyRamlrezde Arellano
• Buenaventura Hernández Rey .....•.
• Manuel Alvarez Arenas ..•.•........
• Fernando Candial Martfnez .
• José Alonso Rodriguez .•.........•.
» Joaquln Pastor Miralles •.•..........
• Silverio Moragriega Arta' . . . .. . .
» 1er6nimo Burgos Tesoro .
SituaciónfmpleolAl'IIIll o aJerpol
Artillería .•..•.. Coronel ..••••
Jnlanterla ..••.. Comandante .•.
Ouardia Civil .. Capitán ..... ·, •.
Artillerla ..... ,. T. coronel .. , .
Infanterra ..•...• Comandante .
ldem .•........ T. coronel .
ldem •.....•... Otro ...•.••.•.
Idem . . . . . • • . •• Capitán .....•..
Artillerfa . . . . ••. T. coronel .
Jnfanterla Comandante .
Idem •.•• , T. coronel ..••• ,
Idem .•.••..•• , Comandante ..•
Idcm .••.•.• , •. T. coroneL .••••
Idem •.•••••••• Comandante •..
Idem .,.,. ••.. T. cor()nel •••• , •
Jdem •••• . • . . •. Capitán .
Idem .•••.•••. '10tro ••...•..••
Idem T. coronel •••.•.
Caballerla ..•.•. Capit!n........ D. Panlaleón Sopeña Pera' .
ldem •••••.•••. Comandante... » Seriio lucas Rodrrguez ., .
Infanterla .•••.. Coronel .••..•• • Sinforiano Oarda Martfn .
Ouardia Civil ., T. coronel., . " , • Aquilino lunar femández .
Infanterla Capitán........ • José Josa Castell .
Idem .•••.•...• Otro •••••.••.• • Miguel Pons Borrás . . •. • .. . .••.•..
ldem , Otro.......... • josé Oestera Fraga ..
ldem . • . . . . •. Comandante ". • Antonio Bartroli Zaidín •............
Idem .•••..•..• Otro.......... » josé Marhuenda ferrer ............•.
ldem T. coronel...... • José Oarda Urquijo .
Idem .•.••• , Comandante . . • Esteban Soria Cercadillo . • . .• . .
Idem ••• . .•... Otro.......... • Antonio Vizcaíno Sánchez ........•.
Idem T. coronel. . .. .. • josé Argüelles Molinero .
Jdem •. . . . . . . •. Capitán •.. ,.... • Agustln Rodríguez 06mez. .• . .
Idem ••• • . . . .. Otro ••• , • • • • • . • José Rodríguez Ca'derón .
Idem •••...•.. T. coronel.... . • torenzo Velayos Oarela ..•........
Jdem .••..•..... Otro,.,....... • Juan Domingo Sanz.....•.....•....
Jdem ., ••..•••. Comandante .•. • Antonio Tur Salas.. . . . . . . .. . .....
Idem . , • • . . . •.. Otro •.•...•... • José lemos Abalo ••.•........•....
Inf. de Marina 1'. coronel..... . • relipe Oarela Olín .••.••....•... .
Infantería Comandante... • felipe Escolar Oámez •.......•...•.
Caballería ..•..• Otro........... t· Teodomiro Oordejuela Prieto •. •.... \ro
Infantería ....•• Otro ...•..•.•• ,Retirado •• ,. • josé Oonzález Rodríguez •.•..•...• ,(,-,ruz ~
I .
• Tomás Molina Oarcla ••••••.•.•.. ' .
• Baldomero Martrna Cano .......•..
























































































































































































































1I 11 Pensión¡ • anualCalegoriasN'OMORES
• Miguel Roig Roig . .. .. .. .. .. .. .
• Jtfkn Zamarreño Zato. . • . . . •. . .
I Mauricio Merino Rui-Wamba .
• Mariano Merino Nestar •••...••••.•.
» Pascual Miró Oarcla .
•
D. León Enciso l.aborerla .. , . .•.•• •.. \
• Vicente Alonso Suárez .......•....••
• Jaime Dabán Suñer \
» Eulogio Arribas Núñez ..
• Laureano Puerlas Tomé .
» Antonio Burgalela Bigué .
• José López Rozabal •••.•........•..
• Alonso Piltue1 Calles . .
» José Rodrlguez Trujillo y Sánchez .
• Eatanislao Gracia Lozano .•.•.......
• Norberto Arjó Fraguas .
• Manuel Lozano Uzaro ..
• Mariano Montilla Femández t-••.
» Juan Vúquez Alvarez .••...••. .. ..
• Venancio fetnández Carda •........
» Toribio Piedra Hornillos .....•.•.•.
» Toribio Calle Ciemente •..•.•.......
» Vicente Tudela Tudela .••••••.•••...
» Julián Santamaria Casas .
• Francisco Urbano Valle •...•..•....
• Vicente Borja Bonet. . . . . . . . .. •....
• Benigno Cisneros Rodriguez . . . . . .. '
• Antonio Coto Canga \Cruz . . .. .•
» Francisco Ucero Hemández .
» Nemesio Pérez González ...•.......
• Rodrigo Medina Esquivel ...•....•..
• Roque Domfnguez Rivero .•.......•.
• Pablo Noble Loyarle . lO .
• Alejandro Torres Asensio . •.
• Vicente Miguel Alvarez •. . . .. . ..•.
t José Cordero A1':'arez ••••...........
• José López MarlID· ........ ·.· ......
• Francisco Zapata Marln. . . .. . ..••..
• Leopoldo Roda Boneo ..•.......••.
• Juan Guijarro Rincón .
• Juan Guijarro Moya .••••....•....•.
. » Diego Borrallo Rubio .
• Andrés López ViliUa ..
• Plácido Ródeuas Deliado ......•.••.
• Pedro Población Carpintero .•...•..•
Sit¡¡aclónemplcoeArmaa o tutrpos
Idem •••••.•••• T. coronel ••...
Idtm •••....•.. Comañdante .•
Caballerla. . . .• Otro .......•..
Alabarderos ...• Sargento 1.° ••.•>Retirado.•••.
Caballeria..•... T. coronel •....•
Inf.'· Marina. . .• Capitán ...•. .
lnfanteria •..... Coronel. ...•...
Idem ••••. • . . •. Capitán ••...•.
Estado Mayor .. Comandante •..
Caballerla. . . . •• Capitán .•...•.•
In{anterla.•.•••• Comandante .•..
ldem .••..•.•. , T. coronel. •..•.
ldem ....•.•.•• Otro ..•.••.•••
Caballeria •..... Comandante ..•.
Infanterla .•.•.. Capitán•.••.•..
Idem •.••...•.. Otro .....•..•
Idem- •••..••.•. Comandante ...•
Caballerfa. . . . .. Capitán ...••.•.
Idem ..•..•••.. Comandante .••.
lnfanteria •.•.•• T. coronel •.•..•
Idem •••..•.•.•. Capitán .
Idem ••.•••••.. Comandante ...
Carabineros ...... Capitán .•...•..
Ouardia Civil. .. Comandante ...
Infantería ..•... T. coronel ....•
ldem ••••.••••• Capitán ••••••..
Guardia Civil •.• Capitán ••••....
Infanterfa .. • . .. Otro •••..•.•••
ldem . . . . • . •. .. Comandante ..•.
Idem ...•.... " Capitán .
Caballerla ....•• Otro. •..... ..
Infanterla •.. . .. Comandante •..
Idem ., ..•••... T. coronel. .
Idem .......... Capitán .
Armada. . . . . . •. Capitán fragata .
IAfanterla Capitáll .
Idem •.•••.••.• Comandante .
Idem . • . . . . . ••. CapiU.n .••...•.
Caballerla .••..• T. coronel. . .•.
Infanterla Comandante .•.
Idem .•....•..• Otro •...••...
ldem ••........ Otro •. : ••.....
Idem ....••.... Capitán .•...•..
Idem ..•....... Otro ..•...•...
Idem •..•.•..•. Otro ..•..•....


































Armu o C1Ierpet &e,l- S1tuacl6l1 NOMBIUIS Eatecenas - anll&l Pecha del cohr. ~ect6D ~tll.ellcla
Ola Mea . AIIo PmtlU
-- --
---
infantería.••.•.• Comandante .•• , D. Juan Mateo Vihuesa ••••.••••••••••• 25 febrero ~. 1899 4.· Barcelona.
Ide:m •••••••••• Otro •••••••••• • Uln Martín Camisilla••••••••••••••• 5 abril..... 1899 7.· Valladolid.
Idem .•••••••••• Otro •.••.••..• • Ezequiel Riesco Riesco ............. 15 i!km .... 1899 ,4.· Barcelona.
Idem •••••••••. Otro .......... • Modesto Posadas Panero•••••••••.•. 24 idem .... 1899 4.· Idem.
Idem .•.••••••. T. coronel •••.•• • Aniedo Carda Martín .............. 22 mayo •••• 1899 4.· Idem.
Caballería •.•• ~ • Comandante ••• • {jan Pucual Blanco................ 23 idem ••.. 1899 1.. Madrid.
lnfaoterta •••••• Otro;. ti •••••• • no Valle Oalle¡o ................. 7 junio .... 1899 1.. Idem.
CabaIleria .....• Ouo •••••••••• • JUln Arnaldo V'lSa.................. 27 idem.•.•• 1899 4.· Barcelona.
lIIfanter1a••••••• Capit4tt....... • olé Ramos Navarro................ 29 idem.•••. 1899 2.· Hi¡uera de la Sierra (Huel-
Carabineros •.••
va).
Otra ••••••• ti' • Teodoro Túnica Pardo lO ........... 17 agosto •.• 1899 5.· Za~oza.
lnfanfeti& •••••• T.coronel. •••.• • Jos~ Sanz Peray.................... 8 novbre ... 18QQ l.~ Ma d.
Idem ••.••..•.• Otro •••••••••• • Manuel Tell&llo Falcón ............. 13 dicbre ..• .1899 .4.· Barcelona.
Idem ••.•.••••. Capitin••••••.• t Valero Bellido Oards ............. 5 mayo .... 1 4,~ Tremp (L~rida).
Ide.m •••••••••• Otro ......... .• Nicanor Martín Dfaz •••••..••••••.. 15 idem..••• 1 6.· Pamplona (Navarra).
Idem .••••••••• Comandante .... • Marcial Mora Alós •••••••••••.•.••• 17 jllnio .... 1 4.· Barcelona.
Idem .•..•...•.• Otro........... • ~ulitn Benito Di~o lO ..... • ...... ,. 18 idem .... 1 4.· Seo de Urgel (Urida).
Idem .:•.•••••• Capitin•••••••. • icente Auscr~ VISÚS ............... 28 idem .... ~K) 5.· Sarsamarcuello (Huesca).lc1em .••••.•••. Otro 1"· ••••• ,. t A_tonio Solér Valls ................ 23 julio ..... 2.· Málaga.
Idem •••..••••. Otro •......••. • TomAs Cutro Alvucz .............. 8 novbre ... ~~ 2,· TriiUeros (Huelva).Idem '" .•••••. Otro•••.•••••.• • Andr~ Escoruela Buj••••••••.• o •••• 13 idem.•••• 4.· Barcelona.
Ouardla Ovil. •• T. coronel •.••.. t Pucual Estail P~rcz ........... ; ... 27 febrero .• 1901 3.· • Murcia.
Infanteti& •••••. Comandante ••. • Marcelino FemAndcz Barrios ••.•.••• 20 mayo •. ,. 1901 8.~ Celanova (Coruña).
Ouardia Civil. •• T. coroneL ..••. )Retirado.....( ~ Francisco Luque Ferrer •••••••..••.• Cruz ....... 20 idem .... 19(1) 600 1 julio 1918 .( 2.· Archidona (MiIa¡a).
CabaIlerfa •• , ••• Otro •• , •• 11 ••• • Tomú Lamarca Com~' ••.,. ••••••. 8 junio .... 1901 5.· Zaragoza.
Carahincros .••. Capittn ••••••.• • Eustaquio Alfaro Mi) ............ 19 Julio.•.•. 1901 4.a Barcelona.
Infanterfa ••••.• T. corol1el. •.•.. • Marcelo Oonúlez Dfaz o o o ., ••••••• ' 7 agosto .•. 1901 4.· ldem.
Idem .••••..••. ComlJldante ••• , AiUsUn DurAn Bauaa••••.•••• 0 ••0 •• 13 novbre ... 1901 2.a Valverde del Camino (Huel-
va).




CaballelÚ••••.• Capittn •••.•.• • ~cobo RodJ:.f¡uez Terr6n • , •..••••.• . 9 febrero •. 2.· Sevilla.
Idem •••••••••• T. coronel ..•.•. • emú Outi~ezAlonso••••••••••.• 1 junio .... 1902 3.· Alicante.
Idem.•.••••••.• Comandante••.. • Domingo Prado Antigüedad..••...•• 9 julio..... 190.: 4.· Barcelona.
Infantcrfa. ..•••• Capitin••.....• I Alberto Presentaci6n ltlartfacz .•..• ,. 17 octubre .. 1902 7,· Val1adolid.
Jdem ••• t •••••• Utro ti ti 1, •••. • Juan SAnchez BArcena ••••••...••.•. 8 novbre•• 1902 6.· Potes (Santander).
Idem ••.•• , ..... Otro .•..•.•... • os~ Oonzilez FernAnda•.•••••••..• 27 enero ••.. 1903 8.· Prado-Muiilos (Orense).
Idem •••.••.••• T. coroneL •.••• • Jos~ Taviel de Andrade y Lerdo de 2.·Tejada •••.••••.•.••••••.• 11· ••• 10 febrero .• 1904 San Fernando (Cádiz).
Carabineros •••• Otro. l •••••••• • Jaime Canals M0!!Y•••.• o •••••••••• 25 abriL •.•. 1904 4,· Barcelona.
Infanteria •••••• Otro •••••••••• • Dionisio Oarda~m~ez •.•••.••.•.. 7:l ídem..... 1904 5.· Sigüenza.
Idem ...•.••••• ~mandaDte •.. • Plorencio NOiU Lamata •••••.•.•.• 26 junio .... 1904 1.. Madrid.
Idem Marina .•.• Capltin •••••••• • Pedro SAnchez del Rfo•.•••••.•••••• 28 sepbre ••. 1904 2.· Cádiz.
Ouardia Civil••. T. coronel ••..•• • Bernardo Coya Martínez , ••••••••..• 29 novbre ... 1904 7.· Avila.
Carabineros •••• Capitin ••.•.••• •!fié Bailón Amorós ................. 29 dibre .... 1904 3.· Puig (Valencia).
Infantena.••. O' • T. ceronel ••..• ~ t ~eaio Calvo BIasco .. lO • lO' lO .... 24 mayo •••• lQ05 l.. Madrid.










































3." Cartagena (Murcia). -oC>
2." Cádiz.
8." Coruña.
2." San Juan de Aznalfarache(Sevilla).
1.& Madrid.
8." Perrol (Coruña).
00011 julio 1918 •
Mes
10 novbre .•• 1905
26 sepbre ... 1905
31 dicbre.... 190í
23 maro. . •. 1906
5 junIo.. .. 1906' •
14 idem '... 1906




18 idem .•• 1907
22 idem ••.. 1907
4 junio •... 1907
25 idem .. .. 1907
12 oc:bre•••. -1907
31 dicbre.... 1907
22 agosto. .. 1909
9 novbre .• , 1900




27 idem ..•. 1913
21 junio .... 1913
30 sepbre... 1913
4 febrero.. 1914









- NOMBU!5¡¡tulclóDe.p¡-Anut o élIerpOI
Artillería •••••. '1 Comandante .•••
Infantena Marina Otro .•.•. ,.,' '1
Artillería..•••• , COm#flllante ...•
lnfanterfa Muina Capitán., ..• , •.
Ouardia Civil ••• Otro ...••.....
Caballería ....•• T. coronel •••...
Infantería.•••••• Capitán •.••.••
Armada .••..••. Teniente navfo .•
Infantena •• ••. Capitin:••••.•• ,
Idem ..•••••••• Otro ••••.• , •..
Cabanería •. • ••• Otro ••••••.•••
Infantería .•..•• Coronel·•.. ,... D. Francisco femández MeoéDdez •. ••
Idem T. coronel. .. .. . • Manuel Moralcs Cabacino ..
CabalJena.•. , •. Capitin., .••.. , • Ricardo Nrez Riu de Cardona .
Infantería •••••. Comandante .• , • Justo Martfnez PradiJla....•..••...••
Idem Capitin • Antonio Juli Solson ..
Idem . , •• , ••••• Comandante .•. I Jo~ Hurtado Rodrf2Uez .•••.• • .•••
Idcm Otro I 'aonifacio P~rcz femández ..
Guardia Civil •• T. coroneL. • . . • .• Juan Ferrándiz OUer••••.•.•.•••..•.
Infantería Capitin........ • 'romAs G~mez Torres .
Idcm •••••••••. Otro •••. ,..... , Mi2Uel Salas Valimañu . . • . •. •.•••.
Idem T. coronel. .. .. . • Victorino Gómez Púcz .
Idem Otro ;. I Manuel Gondlez Simanas .
Idem Capitin........ I José Aznar Sancho .
Guardia Civil .•• T. coronel..... \' I José Sáncbcz Candel ,
lnfanterfa ....•• Comandante ••. Retirado.... • 'reodoro Mandri Campamar.•...•... ,Cruz ••
Caballería.•••.. T. coronel ••... • Juan Enrfquez de Salamanca ySúche2
Blanco •...•••....•••......••.
• Mi2Uel Cantó Escorda.•••..•.•••...
, }oK Lafónt Sinchez ..
• Abundio Martinez Caballero...••..•.
• Francisco Rold!n Pércz......•.....•
I MarUn P&ez Sanz .
• Antonio Rizo Blanca .• ..•. •••.•..
• Jos~ Caballero Viaña "1
I Hilarío Ruiz Roju .••••••••.•••...•
I Autonio Galán Romero ..•...•••.•••
• Enrique Martina Urfa..•.•••••••• : .


















Madrid 4 de noviembre de 1919.
--Cúculu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), de que d. principio con D.. Manuel Torres y Ascarza-
acuerdo con 10 propuesto por la Asamblea de la¡ Real Eguia y tumina con D. Enrique Cosido S'nchez,
'! Militar <Kden de sIn Hermenegildo, se ha dignado las pensiones en las condecoraciones de la referida
c:on~er a lo. Generales, jefes y oficiales del Ej~r- Qrden que se expresan, 000 la anti¡qedad que él, cal::1a
cho y Armada c.omprendido, en la ¡i¡pUente relación, uno se &eAlla.
.
De real OI'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1Ioa.




f. M. oenera~ ..·.10. divi~ón ..•. Activo ....•. D. Manuel Torres y Ascana Egula.. : ..•. Oran Cruz .. 111,~junio""
Armada .••...•. Vic~I~!rante... Res~rva..... • Orestes Oarda'de. ~aadln y Garcla..•• Idem..... "1 18 agosto .•.
E. M. General ... G. dIvIsIón .•.. , Activo...... • Jos~ Zabalza ftumna.......•..••..•• ldem....... . 11 sepbre .
Armada. . . . . . .. Capitán navlo. •. Rdirado . ••. • Ramón López Castelló .••••.••.••.•. ; 27 junio .
lnlanterla•..•.. Coronel .•.. ::. Reserva..... • Fernando Utrilla y Utrilla \1 27 idem ..
Jdem· Otro Activo Juan Jimeno Acosta.. 2 marzo .
Caballerla •••••• T. coronel. • •• Reserva..... • Rogelio Suárez Montero.. • • . •• • •• • •• I 5 idem .•..
Infanterla .. '.' .• Coronel .•.•••• Idem....... »Luis Romera Barragán. ••••• ...••• 7 idem ., .
Idem •.••••...• T. C!oronel •..•. Idem ••..•. • Miguel OonzAtez Lázaro.. •• •• •. . . . . • 14 idem •.•.
Estado Mayor. .. Coronel •.••••. Activo.. . . .• • Bartolom~ Zayas Borrás. . . . . . • . . . . . . 16 abril. . ••
Infanterla •••... Otro Reserva..... • Eusebio Suárez Bustillo y Gucía Ba-' I
rrosa.......................... . 21 idem •..
Armada Capitán fragata .. Activo...... • Jos~ Maria Estanga y Arias. ••••.•••. 11 mayo .
Infanterla •...•• Coronel ••.•.• • Reserva. .•• • Matias Abril Letamendi ••..•.•••••. 113 idem .
Ouardia Civil ... Otro ••.•••.•• : Idem . • •. . .. »Ricardo Bonal Stors. . •• . . . • • . • . . . • 30 idem .
Infanterla ...••• T. coronel. . • • • » Bernab~ Guirau Hilarés . . . • •• . . . . • . . 11 junio .
Armada Capitán navlo. . . » Joaquln. Fontán Santamarina • • • . . . . • 12 idem..•..
lnlanterla •.• •• Coronel....... » Francisco Jim~nez ArrOJO. ... . . ...•. 30 idem ....
Caballerla .•.•.• Otro........... • Carlo~ Arauj<? Oar.c!a••.•.••••••.•.. \ 30 ~de.m ..•.
Infanterla •.••.. Olro ••...... , • FranCISco Ne.la Cma •••..••••...•. 'PIJca .. '" ., 21 luIl0 .
Caballerla ..•..• Otro......... • F~derico Ledcsma Cia. . • 4:9 idem ..
Idem .\ • • . . . . .. Olro,.......... » Alfonso Alvarez Montesinos. . • • • . . . . /. 29 ídem ., ••
Ouardia. Civil. .. Otro .••• •• • • • . • Narciso P9~tas Ascanio.. . . . . . • • . • . . . 30 idem .•..
Infanterla ...... Otro.......... • Manuel Nunez Antón.............. 4 agostó) .
Carabineros., .. Otro.......... • Jose Javaloyes López............. .. 22 íd~m ..
Oúardía Civil Otro......... • Antonio Pons Santoyo............. 24 idem .
Ingenieros " Otro A r » Adolfo del Valle y Pérez... .. .. . .. .. . I 30 ide!Tl .
Idem ...••.•••• Otro.......... c IVO . .. .. • Juan Recacho Arguimbau........ . •• . ; 31 idem .
Artillerla.... • Otro • José Olagüe y Uatas..... . 31 idem .
Caballerfa.. ••• Otro..... . • • • . • Cándido Octavio de Toledo y Vallés.. 31 idem .
Ingenieros •...• Otro.. •.•••... • Braulio Albarellos y Sáenz de Tejada.. ' 31 idem..•..
Caballería .•.•. Otro.......... • Francisco Trassorras Orive..... •.•• 31 idem •...
Artillerla •.•... Otro........... • Jos~ Femándcz España..•.......•... I 31 ídem.....
Idem Otro.......... • León Monzón Oálvez : 31 ídem ..•
Ingenieros Otro.......... • José Madrid Ruiz. .••..•••....•..• 31 idem, .
Infanterla Otro.......... » Joaquín Serrano Nada1es............ 3 sepbre .
Carabineros Teniente........ • Vicente Zarzoso Casinos ..•..•••.••• ' l' 8 julio .. , ..
Caballería •....• Coroue\... • . » Pablo Rodrlguez Oarda •.•.•.••• ., 1 enero .
Infanterla ., ..•• Capitán E. R... . • Angel Pazos Zamora......... •..•.. 14 iJem .
Artillerla Comandante Supern.o.•••• '. Herminio Redondo Tejero......... 20 ocbre .
Caballerla .••... Capitán E. R Reserva..... ) Víctor Calvo Rodrlguez .••...... ,... roz •.••.. '/' 20 dicbre.
Idem Coronel Activo...... • Leopoldo Sarabia Pardo 4 enero .
Idem •.••.•.•.. Comandante .•. Idem....... • Juan Orozco y A1varez Mijares..... . .10 idem .
Infantería •.•••. T. coronel ••••• Idem ..•.•• , » Luis fernández Bajas y Orge ...•••.• 14 idem..••.
ldem Capitán•••...,.. ~. Ro •••••.•• ' José Iglesias Mateas ,. 24 ídem , .
1919112.500
--
1 julio 1919 • 8." León.
1919 2.500 1 sepbre 1919 1." Madrid.
1919,1 2500 1 ocbre. 1919. l." Idem.
1918¡ /1 julio 1918 .. 2." San Fernando (Cádiz).
1918 ídem .....•. l." Jaén.
1919 1 1abril 1919 •. 4." Tarragona.
1919
1
idtm •..•••. 7.'" Valladolid.
1919¡ idem •.••.•. l." Badajoz.
1919 i idem ••...•• 3." Valencia.
1919 1 mayo 1919. Baleares Palma.
1919 icem ....... l.'" Madrid.
1919 1 junio 1919 l.'" Idem.
1919 idem ....... l." Idem. o-
1919 idem •....•. l." Idem. Don
1919 1 julio 1919 .. Arrica Melilla. l:S
191 idem ....• ,. 8." Ferrol (Coruña). ~.
191 ídem ..... ,. Arríca Melilla. a191 idem ., ..... 2." Sevilla. cr
1919\ 1.2 I agosto 1919 l." Badajoz. \ ..
"1919¡ ídem .•..... 5." Zaragoza. Do
191 i1em .....•. 5." Idem. n
-191 idem ...... 6." San Sebastián (Ollipúzcoa). 00
191 l sepbre. 1919 7.'" Cáceres. ~
1919 idem ...... , 4.· Barcelona.
1919 idem ..... 5." Ouada1ajara.
1919 idem ..... ,. 7.· Vallad0lid.
1919 idem ...... 8." Coruña.
1919 idem ....... 3." Valencia.
1919 idem •...... 5.· Zaragoza.
1919 idem ....... 3.a Valencia.
1919 !idem .•.•... 7." Salamanca.
1919 1 lid"" ....... 8." Coruña.1919: idem •...••. 4." Barcelona.
1919¡ ídem ., ..... 'l." ldem.
1919 I ocbre. 1919. 6." Vitoria (Alava). I
19"¡ rjulio 1918 , 3.'" Alicante.1918 idem .....•. 2." Jerez de la frontera (Cádiz).
1918 ídem ....•.. l." ViII.m" d, lo S,,,.. (8'-, !'
1918 600f oob" 19" 1."
dajoz). O
Madrid. •
1918 1 enero 1919. l." Badajoz. 1:1IQI, 1 febro. 1919. \." Al"" d, H,""..(M"'rid). i~1919 idem •.... ,. 6." BU~OL ~
1919 idem ••...•. 4." Manresa (Barcelona). :t>
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o Rtiión Resldtncla
Ar... o C1IIrJ)01 I!lIlpleot Situad'" N O M B R ~ S CoDdeconcloD . - Ptcha del cobrnetlJl,
Dfa Mes Afio
, ¡ -,-.-
Infanterfa ••••••• T. cl?ronel...... D. Jos~ Garda Aldave !'hncebo ........ 31 marzo '... 1919 ~ abri11919 .. 3.& Cartagena (Murcia).
Armada..••.•• CapItán co!beta. • GUIllermo Butrán ~arfs............ 3 abril ..... 1919 . mayo 1919. 2,& Marbdla (Malaga).
Idem. , •••••••• T. coro:lel m¡... » Alfredo Pardo Par .............. ' 20 idem..... 1919 Idem .......
2.& Carraca (CAdiz).
Infantería •••••• Capitán......... t Aureliano Beneyter.Salar.e..... ..... () mayo.... 1919 ! junio 1919.. Mdilla. Nadar.
Jdem •••••• ".0 T. coronel. .•.•. Activo...... ,. Agustín Alcalá Gallano UIZ......... 7 idem.... 1919 Idem ..•....
Canarias Palma.
Armada•..••••. Capitán corbeta. • Angel Ruiz de Rebolledo.......... lO 15 ¡dem..... 1919 - idem .......
2.& Cádiz (La Carraca).
Carabineros •••. Comandante.. . ,. Juan Rendón Sanjuan............... '21 idem..... 1919 idem ....... Baleares Palma,
Cabal1erla •.•••• T. corolle\...... » Vicente Calderón Ozores. ••••.•.•. 23 idem..... 1919 idem .••....
6.& Tlldela (N~varra).
Armada •••••••• Cap!tán corbeta. » jesús Marfa Aguior y jáudenes ....... 25 idem.. oo. 1919 !dem .......
6,& Castro Urdiales (Santander)
Caballerfa •••••• CapItán ........ ,e. R.. • .. .... • Rlfinio Delgada Ja~n ........ . .. .. .. 77 idem..... 1919 tdem ....... 2.& Córdoba.
Guardia Civil ... Comandante ..•• Activo...... • Luis Martfna Bomile............... 27 idem.. .•• 1919 idem .......
..& Tilrragona.
Armada .••••••• Capitán corbeta. Idem ... , ... • jasé. Ochoa y Latorre............... 11 junio.. ;. 1919 } julio 1919 . 8.& ferrol (Coruña).
Infanterfa •••••• T. c~ronel •••. Idem....... »Manano f~rnet Perales.; •• ~...... 12 ~dem .•.•• 1919' ~dem .•.•••. 4,- Gerona. ,
1dem ;......... CapItán ........ e. R ... ·... .. • Anselmo Jlména Sánchez.... ...... 15 Idem..... 191 ,d-:m ......
5,& Teruel.
Idem •.•••••••. T. coronel.. ..... Activo...... • Agustín Delgado Criado............ 21 idem..•.. 191 idem ..... '.
6.- Burgos.
Artillerla ••••••• Corrtandante ... ldem ....... • tSé Carnicero Guillamtln........... 1 julio ..... 191 1 agesto 1919 6.& ldem.
Inválidos •••.••• Otr~ .......... Idem ....... • ul, l11ana y Sáncha de Vargas...... 2. idrm... " 191 :dem ....... 1.& Madrid.
Infanterfa .•••.. CapItán, ....... E. R........ t José Varela Golpe........ .......... 2. idrm.. ... 191 ~dem ....... 8.& Coruña.
Armada•.•..•.. Capitán corbeta. Activo...... • Mariano Sanjuán Domlnguez......... 25 idem.... : 191 ,idem ••..•.• 8.& ferrol (Coruña).
Carabineros •..• Capitán ........ Idem ....... »rSé Gallego Augustina •. oo ......... Cruz .oo .... 2Cl idem..... 1919 idem .......
8." Coruña.
Infanterfa. • ••• Otro .......... E. R ........ t o~ Oas~ar Guerrero............... ~ 27 idem..... 191 'dem ....... 5.& Zaral{oza.
Idem •••••••.•• T. cC?roneI. • •• . [de,? • • • . •. • o.aquln ovalina Basabrú • . . . . . . . . • . 2 agosto •. , 191 ~ sepbre. 191 9 1.& Madnd.
CarabinerQs •.•. CapItán •.••..•• ActIvo..... »Ole¡o Collado Martfna•.••.... ,... 2 idem ••.• 191 dem •. '••...
2.& Huelva.
ln~enieroa.•.••. T. coronel ...... [dem ........ Ernesto Villar Peralta............... 3 idem..... 191 idem .......
•.& Barcelona.
In anterfa ....•. Comandante .••• Idem •••.•••• Antonio Crespo Vargas .•••......• ,. 5 idem..... 1919 idem ...••..
3.& 'Valencia.
In¡enieros.•.••. Coronel ....... E. R........ • Sebastián Carreras Portas............ • 19 idem..... 1919 idem .......
4.& Barcelona.
carabineros ...• Comandante ..• Activo •••• ,. • Mariano Adsuar Perp;ñán............ 20 idem.... 1919 idem ••.....
2,& Cartagena (Murcia).
btado Mayor... T. coroneL., ••• ldem ••••••• • Bernardo Cariello Torrent~... .•••••. 28 idem..... 1919 ldem .•....• 5,& Zaragoza. .
Carabineros .•.. Coronel •.•.••• Idem •.•••..• Andrés Auz Rueda.................. 28 idem..... 1919 idem .•.•..
1.& Madrid,
Caballerfa •..••• Comandante .••• Idem ••••.•. t Francisco Velarde Valles .••.••... ,.. 29 idem.•••• 1919 idem .••..••
7.& Valladofid.
Infanterla....... Capitán........ ldem ........ Jo~ Domenech A1beruch .......... 29 idem..... 1919 idem ....... 4.& Tarragona.
Artillería ••. ' ..• Comandante ... Supern." .•.. ,. Gregario Esteban de la Rquera...... 29 idem..... 1919 idem .......
1.& Madrid.
In¡enieros..•.•• T. coronel ...... Activo ....... Luis Alonso Péra.... ,............. 29 idem.... ~ 1919 idem ...... 1,& ldem.
Idem •••.... ~ .. Otro •.• . • •• •• ldem • • . . • .• t Rafael Ferrer Massanet • • . • . . • . • • • • • . 29 idem.. • .• 1919 idem ....•..
4.& Barcelona.
Eltado Mayor ••• Otro .......... [dem ........ Emilio Borrajo Viña................ 30 idem.•••• 1.19 idem ....... 1.& Madrid.
Caballería ••••.. Comandante ••. ldem..•.•• ,. »Manuel Quiñones ArmC'to.. • • . • • . • . ' 30 idem.. . •. 1919 idem .•..... 6.& Burgos.
Estado Mayor ••. Coronel •••.••• Idem........ t Manuel Ferdnda Lapique.......... 31 idem..... 1919 idem .•....
8.a Coruña.
Guardia Civil •• Comandante ... ldem........ • José S4nchez Castilla Fcmández. ..... , 1 sepbre ... 1919 1 ocbre. 1919.
6.. Santander.
Infamerfa ••.••• Capitin ........ E. R ......... Enrique Cosido Sáncbez ............ 1 _ 21 idem..... 1919 idtm .. ; ....
L& Madrid.
I If 11 ,1
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lealOD de lDstraCd6D. m1l1lDdem
, cuerDOS dIVersas
;.QrrQS~ ASCENSO:
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuandó por antigüedad
les correspoll<1at a los jefes y oficiales de Canabineros
ro, comprendidos en la siguiente. relaci6n, que princi-
pia ron D. Luis Alvarez Rivas y .termina c~n. dOA
Leocadio Robles Labrador, por reufilr las c<*tdlclOnes
que determina el artículo 6.11 del regla11lent~ de cla-
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. numo 195)
y hallarse comprendidos en la real orden circular
de 4 .te febrero último (D. O. núm. 28).
De real orden lo dig<X, a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid.. 4 qe noviembre de 1919. .
TOVA" •
SellOr Drector general de Carabineros.
!Relación que se cita
Ccwoneles
D. Luis Alvarez Rivas.
, José COsid6 ,Perpitíán.
, Luis Bauzá oPerera.
,. Jenaro Gutiérrez Valdecara.
.., c(fuardo del Corral Diez.
Terdentet coroneles
v, Valeriano Lorenzo Roor!gut%.
• C'ndido Rubio Arruga.
, Diego Requena Feu.
, Santiago Pérez Gamboa.
Comandantes
D. Eugenio Bontt Cortb.
, Francisco Melero Martín.
, Vicente ,Pérez del \loiIJar Tejada.
, Manuel Garda del Moral Sánchez.
» Juan Fern4ndez Castellat.
, Manuel ~ucas Garrote.
» Manuel Barranco Visa.
1,
(). Jo~ Or6n Juan.
, Juan 5eisdlkios Gonzile2:.
» Sinesio Darnell lturmendi.
» Francisco Aparicio Garcia.
» Leopoldo Hernández Martín.
» J~é Monfort Sales.
, Andrés Fad6n de Pedro..
, Faustino Alvarez Villoría.
, José Mufíoz Valcárcel.
, José González Jiménez.
it Segundo Juaniz Velasco.
» Juan Grau Ramirez..
» Danuel Corchete Benito.
» Francisco Soro Larrinaga.
lO Jesús Gutiérrez Alarcón.
» Francisco Iglesias R.odriguez.
» José Motta Fajardo.
» Manuel de Dios Rodríguez.
» Julio Garcia Ramos.
» J.lío Martincz Vivas.
AUérec:es
D. Casto Pantaleón San Miiuel.
» Juan Ord6ñez Gavilán.
» Salomón Moreno Sanz.
» Francisco Ortega Bargueño.
» Celestino Ferro González.
, Arnalio Muñoz Coca.
» Inocencio Mul10z Garcia.
» Ricardo Prieto Méndez .
, Vicente Doming~z Oliván.
If Antonio Garríd.o Robles.
» Juan ~ero Borrega.
» Joaquín Vega ,Parajón.
, José Martínez Infiesta.
" Enrique Gil ,Pérez.
» Andrés Borrego Gago.
lO Jesús Fernándcz Alonso.
" Antonio Ord6f1ez Gaviláll.
" DominlJO Grana MaMa.
" Ildefonso Castellanos Rodríguez.
» Tomás Garda Collado.
» José Secane Cuflad.:> ,
" Vicente Garda Alonso.
» Alejo Martin Torres. \,
'/11 Ramón Melia· Bonora.
, Uocadio Robles Labrador.
Madrid 4 de noviembre de 1919.-Tovar.
D. Frandsco Rollán Junquera.
» Fernando Garcla lFernández.
,: Francisco Clal'o López.
lt, Guillermo Coll Altabás.
a; Julio López Rodríguez.
» Salvador Torres Garcia.
» Ernesto Castro Díaz.
» Rafael Martínei: Sansón.
» Francisco Caballas Chavarria.
» Aosebno Romero Vicente.
» Audrés oPérez Soler.
D. Ranron ¡P.ea Lozano.
~, ~aulo Plasencia Martín.
lt Luis Gómez Cremades.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta rerlamen-
taria de ascensos, correspondiente al mes actull, que el Direco-
tor general de la Guardia €ivil remitió a este Ministerio en
-i del mismo, el Rey (q. D. g.) K ha Krvido conceder el em-
pleo superior inmediato e in~eso en di~~ Cuerpo a.l09 ofi-
ciales y sarp.entos comprendidos en la sJgWeate rclaaón, 9ue
comíenza con D. José Casas Oñate y termina con O. fcJipe
Monzó Quiles, los cuales están declarados aptos para d ...
censo y son los mis antiguos en sus empleos, debiendo dis-
frutar en los que se le confiere de la efectividad que a cada
uno se asirna en la citada relación.
De real ordcn10 digo a V. E. para IU ool!ocimfeato '1 cIemú
efedos. Dios ~de a V. E. mucha. aioe. Madrid 5 dt
novi.embre de 1919.
SdIor•••
© Ministerio de Defensa
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KI'BOTIVIBAD
b,leos \D••tlno o .Uoaclón actual Jl:mpleo que E-ROMBIlJU .l.. conller." Dia M.. Ailo
Teniente .•..••• Sección montada 3.- comp.a Co-
mandancia Marruecos .. D. Jo~ Casas Oilate .••...•..•.. Capitán........ 26 octubre •• 1919
Otro.. • •••...¡Reg. Inf.- <te Segovia, núm. 75 ... • Edilbe$ Pantoja Corrocilllllo. Ingreso ........ ~ 5 novbre .•. 1919
Sarrento;••••.•. ,Camandancia de Alava...•. " .. • Hermenegildo Martfnez Ruiz .. Alférez (E. Rr.. . 5 fdem... •. 1919
Otro........... iIdem de Valencia.•...•..•.•.... • Pelipt Mouzó Quilcs••.•.••.. Idem íd......... 5 fdem ..... 1919
I
Madrid 5 de noviembre de 1919. TOVAR
Excmo. Sr.: Yn vista de la propuesta reglame'ntarfa de as-
censos correspondiente al mes actual, que V. E. remitió a este
Ministerio en 3 del mismo, el Rey (q. D. g) se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato e ingreso en ese Cuerpo,
a los oficiales y sargentos comprendidos en la si~iente rela-
dón, que comienza con D. ]osé-Arizcuren franco y termina
con D. Manuel Hernáhdez Alvarez, los cuales están declarados
aptos para el asceaso y 50ft losmás antiguos en sus respecti-
vos empleos; debiendo disfrutar en los que se les confiere, de
la efectividad que a cada uno se asigna en la citada relaci6n.
De real orden lo di¡o a V. I!. para tu conocimiento y de-
mó efectos. Dios &\Wde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919. .
:rOVA&
Señor Director general de Carabineres.









bpl_ D.tlno o altuaclólIlICltuaJ NOMlIBll8 JCmpleo ~1l. M 1Mcollere Dla M" Ulo
-
AI"rez (E. R.). Comandancia de Urida............ O, lOSé Arizcuren franco .•••. Teniente (E. Ro)•• 5 novbre•.. 191
Teniente .•... Reg. Inf.a Vergara, 57, .. '" . .• . . . .. :t esús Torralva Rodrfguez. .. Ingreso ..••... 5 ldem .... 191
Alférez (E. R.). Comandancia de Cádiz • . . . . . • . . . •. • Manuel Hern~ndez Rolllrf- Teniente (E.R.) . 5 ldem •. ~. 191
Sargento ....
~ez................•.•
Idem de Vizcaya •..••.•........... • Prancisco Clllh Perleacho.. "If~rez (E. Ro) , • 5 rdem ••.• 191
Otro ••••.... Idem de Zamora. . . • • •. . .••••..•. • ¡;an Del¡zado DonadO ..... Idem ~l".~...... 5 idem ... 191
Otro .•..•..• Idem de 'Huelva ..•..••••.•..•••.•. • anuel Hcrnández Alvarez.. Idem (d........ 5- fdcm •.•• 191




Circular. E~cmo, Sr.: El Rey (q~D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, al jde, oficiales y escribientes del Cuerp.
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguiente'
relación, que da principio con D. Carlos Ysme¡ Arroyo y ter-
mina con D. Antonio Tremp!l Alda, por ser los más antiguos
en !IV! respectilla!l escalas, hallarse declarados aptos para el
asclfISo y reunir condiciones reglamentarias para el empIco
que se les confiere, en el que dlsfrutartn de la efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de noviembre de 1919. .
TOVAIl
1Señor .•
© Ministerio de Defensa
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1
.
Empleo ~ue le ~ I UECTlVBADBmpleH »e.ttn. o .ltuac1ón actual NOMBRES ~eou ere DlaI, )fetl
Archivero 3.·.••. Capitanía general de la 4." región. D. Carlos Ismer Arroyo ......••. Archivero 2.°. . ~~Oficial 1.0•••••• Idem ..•.•.•.... : ...••...•... ~ Ramón López Otero....•.•. Idem 3.°........
Otro 2.°........ Consejo Supremo de Guerra y
Marina....................... ~ Arwbrosio Escudero Minaya ..• Oficial 1.0 ...... 6
Otro •••••••••. Idem ......•...........•.. ~ Lorenzo Saso Vallés.. , .• '" .• Idem .....•.. , 6
Otro .•.•.••••. Capitanía general de la·1.a región. ~ Félix Sánchez Stnchez........ Idem........... 16
Escribiente de 1.a Sección de contabilidad de la Co-
Otro ..........
mandancia general de Ceuta •.. ~ Salvino'Laffar2Ue Caballero ... Oficial 3.° .....• 6
Estadística de ganado y carruajes
de tracción animal de la provine
cía de Zamora............... ~ Benigno Gamboa Ibáñez...... Idem, .• , ....... Ó
Otro .......... Consejo Supremo de Guerra y
Marina...................... ~ Francisco Gallego Bermejo ... Idem......•.. ,. f
Otro •...••••.. Gobierno militar de Madrid ..... • Eduardo ~ierra Molina....... Idem.. , ........ 6 octubre •• 1919
Otro .......... Capitanía general de la 3.· región. • Baldomero Guisado Gutiérrez. Idem.. ........ ~~Otro .......... Gobierno militar de Mála~a ...•. ~ Francisco Sánchez Gal1ardo... Idem.. " ......
Escribiente de 2." Gobierno militar de La Coruña •. • Elíseo Franqueira .....•••.•. Escribiente de l.. 2~
Otro ..••••..•. MInisterio .•.....•.•.•.•.•..•.• ~ José Palao Muñoz...... : ..... Idem.......... '6
Otro ••..•.•..• Consejo Supremo de Guerra y • Juan Hernández Sinchez...... Idem..'.o' .•••••• 6
Marina.....• , ................
Otro •..••...•. Gobierno militar de Badajoz..... • Luis Ramos L6pez. •.....•.•. Idem...•.....•. 6
Otro •..•••••.. Estadística de automóviles de la • Pablo Vallés García ....• : .... Ic1em.....•.•... 6
Otro ••..•...•.
provincia de Uricia.....•.•...
Gobierno militar de Jerez. ....•.• • Luis Ruiz Montes ...... ' .•... Idem.•. ...... 6
Otro .......... Estado Mayor Central. .•••.•.... ~ Federico Fuaté Barrientos..•.. Idem.•..•...•.. 6
Otro .••.••••.. Ministerio..................... • Ramirai..eón Pernández •..... Idem.......... lb
Otro .......... Escuela Superior de Guerra • . . . . • Silverio Payá L1e' .....••.••• Idem.......•.•• ~Otro .......... Ministerio ..................... \ • AntoRio Tremps Alda .•.....• ldem...•• , ..••.
I
Medsld 5 dé noviembre de 1919.
roN~aURsos
e/reatar. f!xcmo. Sr.: Para proveer en segundo concur-
10, con arreglo a lo que precept6a el real decreto de }.O de
junio de 1911 (C. L. n(¡m. 109), una plaza de comandante
profesor, en comisión, y otra de capitán profesor, de plantilla,
en la Academia de Artillerfa, que ban de desempei'lar, el pri-
mero, la tercera clase de quinto año con las asignaturas de
Arquitectura industrial y construcción de bocas de fuego y
realas de tiro, el segunda, la tercera clase de cuarto alo que'
comprende 1.. asignaturas de Electricidad industrial y apli.
cada, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el
correspondiente concurso. Los que deseen tomar parte en él,
promoverAn sus instancias en el término de veinte dfas a par-
tir de la fecha de la publicación de esta real orden, acompa-
ñadas de las copias íntegras de las hojas de servicios y de he-
chos 1 demás docamentos justificativos de su aptitud, las que
serán remitidas directamente a este Ministerio por los prime-
ros jefes de los cuerpos y dependencias, como previene la real
orden circular de 12 de marzo de 11)12 (e. L núm. 56); con-
signando los que se hallen sirviendo en Baleares~ Canarias y
Aírica, si tienen cumplido el tiempo lIe obligatoria permanen-
cia en estos territorial.
, De real orden lo digo a V. E. wa su conocimiento1 de-




Circular. ücmo. Sr.: Para proveer en s~do concur-
so, con arreglo a lo que preceptúa el real decreto de 1.0 de
junio de 1911 (e. L núm. 109), una plaza de capitán profesor
de plantilla en la Academia"de Artillerfa~ ..ue ha de~esempeñar
la segunda clase de segundo año, que comprende las asigna-
turas de AnAlisis matemAtico (segundo curso) 1 Mednica (pri-
mer cuno), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ce-
lebre el correspondiente concurso. Los que deseen tomar par.
te en 8, promoverán SllS instancias en el ~rmino de veinte
días • partir dela fecha de la publicación de esta real orden,
© Ministerio de Defensa
TOVAR,
acompailadas de las copias íntegras de las hojas de serviciOS'
y de hechos y demás documentos justificativos de su aptitud,
las que serán remitidas directamente a este Ministerio por los
primeros jefes de los cuerpos o .sependencias, como previene
la real orden circular de 12 de marzo de 1912 '(C. L. núme-
ro 56); consi¡¡,nando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Afria, si tienen cumplido el tiempo de obligatoria
p'ermanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. - Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 5
de noviembre de 1919. .
i[ov¡a.¡
Señor•••
CUEiRP.O AUXILIAR n:w QEIOINAS M1DITAl(Ct
Cüculo". Excmo. Sr.: Para cubrir once plazas de escri-
biente qu! existen vacantes en el Cuerpo WlxMiar de Oficinas
militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el ingt'CSO en
dicho Cuerpo como escribientes de segunda clase, a los sar-
gentos comprendidos en la siltUiente relación, Aue da princi-
pio con D. Atanasio Linares 'Barrios y termina con D. Manuel
Viso Cabrejo, por ser los más antiguos de la esCala de aspi-
rantes al referido ingreso, debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la efectividad de esta fecha y causar baja por
fin del coniente mes en el cuerpo a que pertenecen, con arre-
glo a lo dispuesto en el articulo 40 del reglamento del mencio--
nado cuerpo de Oficinas militares.
De real 6rden 10'di~o a V. E. para 8U' conocimiento y ckmú




Rlltzeióll qoe M dt.
D. Atanasia Linares Barrios, del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.° de Caballeríi..
• Juan Chesa del Cid, del regimiento D.-gODes de Nu-
mancia, 11.0 de Caballería.
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D. José María Cruz Oeyoaga, del regimiento Lanceros de
la Reina, 2.° de Caballería.
» Joaquín Bolaños Basabe, del regimiento de Infantería Bor-
bón,17.
~ José Sánchez Martínez, del regimiento de Infantería fe-
rrol, 65.
:t Tomás Pallás Sarasa, del regimiento de Infantería Oalicia, 19
» José Oarda Orcasitas, del regimiento de Infantería Oali-
cia, 19.
» Carlos Oómez Tomer, del regimiento Qragones de Santia-
go, 9.° de Caballeria.
» Plácido Pérez de Mendiguren y femández, del regimiento
de Infantería Cuenca, 27.
» f,leuterio Rodrfguez Vicente, del regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, 24.° de Caballería.
~ Manuel Viso Cabrejo, del primer regimiento de Artillería
de montaña.
Madrid 5 de novie~bre de 1919.-Tovar.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el mú-
sico mayor de tercera clase. con destino en el regi-
miento de Infanterla Tenerife núm. 64, D. José Ma-
ría Martín Domingo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doñ~
María ,Porras Lamas.
De real orden lo digO! a ,. E. ~ara s~conocimiento
y d~tñb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 4 de noviembre de r919.
ANTONIO TOVAR
Seflor .presidente lIel Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
~r Capitán general de ~anarias.
© Ministerio de Defensa
RECLUThMIENTO y RttM~TIA2;Q DiED
EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificadv que los indivi-
duos a quienes se refiere la siguiente relación, que
empieza con Baltasar Gutiérrez Jiménez .y tennina COIl
Emilio Campins Martí, están comprendidos en la real
orden 16 agosto próximo pasado (D. O. nim. 182)', el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se deNue¡;"
van a los interesados las cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de servicio en filas, según
cartas de pago expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciones de Hacienda que en la
citada relación se expresan, como igualmente la suma
que debe ser reintegrada, la cual percibirá e.1 indi-
viduo que hizo el depósito o la persona autorizada
en forma legal, según previene el artículo 470 od~l
reglamento dictado para la ejecuci6n de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo dig(). a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAR
SefiOres Capitanes generales de las regiones, de Ca-
narias y Baleares y ComandarJtes generales de Me-
Hila, Ceuta y Larache, .
Sefior Interventor civil de Gl,1erra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos.
• de Ilmltmbre de 1919 D. O. n1bn.249
Baltasar Gutiérres Jiménez ••••• ~Idado, Inr.- León. 38 ••••.•••••••..•
Manuel Mortine" Quesada •••.•• Idem •.••••.••••••.•...••••..•... ' .. "
Agapito L6pez Arevalillo ••••••. ldem •••.•••••• ~ ..•••..••.•••••••.•.
José Antonío Benavente Morán . Idem, id. Covadonga. 40 ••.•••..•••.•••
Francisco Vúquu L6pez ••.••• ldem. Centro Electrotécnico J de Co-
municaciones .•• , . "..... " .•. " , "". ""
ArRenio Cutillaa Rozas •••••.••• Idem •.•••••.•...•.•.•••.•••.•.••••.
Félix Secorun Susin ••••••••••. Idem, Le! reg. Ferrocarriles •..•••..•..
Pedro Castillo M1rquez ..••••.. ldem, 1.° idem • . • • . . . . . . • • .• .•••• ••
El misDlo .....••.......• - . . . • . •
Pedro Colno Cermeño ..• _.•..•. Idem •••.•• , •.•.•••••......•....••••
Vice"ote Soto Casamayor •••.••. Idero •.•• . • •• • . • • . . . • • • . • • • • •. . ..••
Alfonso Palomares Quirós .••.•• ldem, J.. Comand.· tropas Intendencia.
Julián Lara Rodriguez: ••••••••. ldem •.•••.••• . ••••..••..••••••....
Anadeto Rubio Sierra ••.•.•.•. ldem, id. Sanidad Militar ..•.•.••••..•
Gunsersindo Garda pere~rina... Idem '" .••...•..••••....••....•..•.1
Pedro Santiago Fernándel •••••• Idem ..••••.•.••••..•••.••••.•.•...
Mariano Martlne¡ Moreno .••••. Recluta caja Toledo, 5..••.•..••..••.•1
Eustaquio Pilar Llorca •••.•..•• Soldad., Inr.a Córdoba, 10 ••.•...•.•.. 1
Elías Sánchez Espinos • . • • • • . .• ldem ...••.•••.••-.•...•..•.•••.•.••. 1
MBnuel Conde Garda ...••..••. Idem, id. Alava, ,,6 .••..•..•••••.••••
Asterio Taléns MarU .•.•..••.• , IdeDl, reg. Lane. Villavíciosa •..•••••••
Cindido Resell6 Martdrell •..•.. ldem•...•..............•....•••.•..
Vicentle Piquer Muedra •••••••• ldem••..•.•..••........•..•..••.••..
Vicente Vidal Ruíz: •.•••••.•••• Idem, 3.er reg. :Art.· lígera •.•..••• _..
Juan Bautista Peria Tortajada •.• Idem •.•••••••..•....••.•••.••••..•.
José Carbonel Reig •.•••.•••.•• Idem •••.•••.•••••••..•..•.....••.•..
Rafael Zamorano Lloréns .••.••• ldem •••••••••••.••• , •...•••. , •.••••
José Maria Montalva Perla •••••. Idem, reg. VilcaYII, SI ••••.•••.••••.•.
Modesto Aranda Lara • • • . • • . . Idem, 6.° reg. Art.- HIera •.•••.•..•.•.
Vicente Soler Sabal •••.••.•.••. ldem, Comand.- Art. Carugena ••••••.
Francisco Soler Molina •...•.••• Idem, 3.- Comand.· tropas Intendencia.
El mislDO..................... •
Juan Pomares Ca8llnova •••••.•. Recluta IUPO de Alicante ••.•• , •••..••
CreHle'nc!o Gó.el Range!.. •.. Soldado, Comand.- Art.- CartalZena •.•.
El mismo..... • .
ALel Gómel Range! ..•..•••.•.• Recluta cupo Lagei'leta (Albacete) ••.••
Antonio Paster Miruel .•••••••. ldem id. Alicante .•••..•••••.•••••.•.
Manuel Suaco Sabater ••••••••. ldem id. San Vk:ente ('-licante) •••••.•
Jos6 Vidiella Bonet .•...•••.••• Soldado, Itri.- Alman-sa, 18 ••.••••••.•.
Francisco BaIles Miarnau ••.•••. Idem, id. Albuera, 26 •.•••.•••••••....
José Bellot EspL •••••••..•.•.. ldem, B6n. c•. Alba de Tormea ••••...
ros~Antonio Guardiola MeUI1'll .• [deDl, reg. Dragones Montesa, 10.0 c.b.-
Emilio López Resa ..•..•••••• , ldr.m, Comand.- Art.1I Barcelona ....••.
}oié Guach Costa••.••..•••.•.. ldem •••••.•.••••••.•.••.••.•.......
José OUíll PiW:>I. • • • • . • • • • • • • • •. hlem •••••••••••••••••••.•.•.•• : ••..
José SarrQca Verges •.•.••.••• Idem ••.••.•••.••••.••••••••..••.•.
~sé Guiu Martín •••••••• • • • • • Id~m..... . •.•••.•••......•... , ....0lIé Sena MonUeó •.•••..•.••• ldem. l..r reg. Art.· ligera •.•.......•.randsco Saumell Mateu ••••••• ldem, 4.- id. Zapadores Minadores •.••.
Angel Grau Sola ••••••••••••• , ldem ••••.•••.•••••••.••...• '...•••••
Marcelino Figueras Pochs •.•.•. Reeluta cupo Martorell (Tarragona) ••••
Jaime Coll Guardiola .•..•••...• Idem caja Tarragolf8, 57 •••••.•••••.•.
Juan Fortuny MarU •••...••..•. Idem ••.••••••...•.•••..•..••.... ; ..
Agapito Fem1ndec AragÓB ••• ~. Soldado, (ni.- Infante, 5•.•..•..•.•• _•.
MurtIn MarIn Malfn •••.•.•••••. ldero •••••••••.••••.••••.••••••••••••
osé Mada BaJlester Oscuga •••• ldem, id. TetuAn. 45 ••••••••.•••••••••
Laureano Iglesias Fernán4el ••• ldem, id. Sicilia. 7•••••••..••..•. _•••.
Emilio Domenech Torrellardona. ldem, id. Am~rica. 14._ ••••.•.••••.••.
JIIlíin Gómez de las Hera¡¡ Ro-
drígue¡••.... : •••••.••••• Idem, id. Cantabria, 39 ••••••.••••••••
ClaudiQ Tariús S4nchez •••••.•. ldem •••••••••••••••••.••••••••••••.
Seralill Angulo Gongueta •.•••• , lcem, l.G' reg. Zapadores minadores ..•
Vlctor Quendi.in Herrea ••••••• Recluta caja Logrodo, 79 •••••••••••••
Fernando Oonúlez Varón •••••• ldem cupo de Cenera de Pisuerga (Pa-
lencia) •••••.••••.••.••••.•••••••••
Carlos Uraga Pal.ciós •••••••••. Idem id. Baracaldo (VUcaya) ••••.•••••
MaJcelino Fern1nde, YwIOI .••• Cabo, reg. Cu. Albuera, 26.0 Cab.-•••••
Jo~ Ro_s Berona••••••.••..•. aaldado, lof.- del Prlncipe, 3 •.•••••.•.uan Mpreno TaTero • . . • • • • • • •. (dem ••••••••.••••••.•.•••• • ••••••
Joaquln T~a Morin , •••••••.•. Idem ~ ..
Manuel Robla Porras .•••••••••. ldem. iel. BUllJO!l. 36 •••••.••••••••••.
8ernardioo Siern 'odr[~lle3•••. ldem, id. Mura.., 37 ••••.•••••••••••••
José Gonlila MarUn~••••••.• Idem, Comand.- Art.- del ferrol •••••.•
© Ministerio de Defensa
811gosto 19 J9 '106 Avila ..... 1.000
6 jciern. 1919 :145 Alicante .•. 1.000O
-8 íd~m • 1915 268 Segoyia •.• 1.150
6 ídem. I"ul 60 Madrid .•. 75°
4 ídem. 1919 116 Idem •••••• 750
J2 idem. 1919 11 Sta. Cruz de
la Palma. 250
30 julio •• 1'.l19 117 Barcelona. '.000
26 ídem. 19 19 193 AllDerla ••• 500
3 1 ídem. 19'9 108 ~dem ..... :150
::l8 ídem. '919 183 Murcia ...• 1.250
7 agosto 1919 75 Valencia •. 375
9 ídem. 19 19 217 CiudadReal 1.000
28 julio .• 1919 59 Idem ••.•. 1.000
7 agosto 1919 139 Toledo ..•. 75°
6 ídem. 191~ 150 Granada ••• 750
,6 julio .. 1919 J7 Sevilla •..• 1.000
9 agosto 19 19 156 Toledo •••. 2.000
I1 ídem. 1919 201 Granada .•. 750
4~dem . 191~ 95 Valencia ... 75°
1b ulio .. 1919 690 Huelva •••. 750
7 agosto 19 19 48 Valencia •• ,1·'500
7 idem. 19 19 39 ldem •.••. 150
7 idem • 1'19 43 [dem .••.• 7se
9 idem. 19 19 36 Idem ••••.. 750
11 mem . 1919 234 ldem ••••• 500
7 idem. 1919 29 ldero ...... 750
4 idem • 1919 96 ldero •.•••• 750
2 ídem. 19'9 16] ldem ••••• 75-
4 idem. 19'9 79 Málaga, ••• 750
29 julio .• 1919 114 Alicante ..• '.000
28 ldem. 1919 173 Valencia . I.GOO
31 idem. 191~ 81 Idem •••••-" 500
3° idem. 19'9 109 AHcant~••. soo
18 idem. 19 u¡ 137 Albacete .• 50.
30 idem. 19'~ 164 Idem ••••• 250
28 all:osto 19 19 138 ldem ••• 500
6 idem. 1919 97 Alicante .•. 500
S idem • 191(1 96 [dem .•.• 500
1 idem. 1919 170 Tan;jgon. 5°0
4 idem • 19 19 12' U~ .... 5°0
29 juUo .. 1919 32 Vale cía ., 1. 250
31 ídem. 1919 196 M.urcia .••• 750
5 agosto 1919 167 Cuenca .• 2.000
7 idem . 191" 217 Barcelona. 7507 idem. 1919 5 ldem ••••. 7!fJ
5 ídem. 1919. 44 Idem ••••. 750
9 ídem. 1919 237 Idem •.•• 750
~ ídem. 1919 2°9 Valencia •. .1.500
4 idem. 1919 10 Barcelona. 1·500
1 idem. 19 19 182 ldem ••.•. 1.250
:13 julio •• 191' :le Tarragona. 5.06 agosto 1919 16° Idem ••••• 1.000
2 ídem. 1919 17 4 ldem ••••• 5°0
28 jlllio.. 1919 17o Logrodo•.. 75°
11 agesto 1919 16q Idem •••.. 75°
2 idem. 19J9 213 Valencia •• 1·5°0
30 julio.. 1919 79 Oyiedo•.•• 1.000
30 idem. Igll) 177 Barcelona • '.750
28 id~. 1919 134 Tolede:••.. I.COO
28 idem • 19'9 23'Idem ...•• 1.15°
]1 idem. 19'9 I~ Alava •.••. 750
7 agosto 1,1e¡ 60 Navarra .•• SOO
I ldedl • 1919 'o9 Pa~ncía ... 5°0
5 idem. 1919 54 Vizcaya ••• 5GO
7 idem. 1919 49 Salamanca. 1.000
II idem. 19 1CJ 45 Ovíedo •••• 1.25°
28 julio .• 1919 13• Badajoz ••• 2.000
9 agosto 19 19 21 .. Oviedo ••• 5°0
1I idem. 1'19 84 León ..... 1·5GO
31 julio •• 19 19 21° Orense•.•• 1.000
I agO.lto 1914}' 17 Pentevedra I.OGO
..D. O. nl1m. 24. 6 de DOVÍemwe tle 1.19
28 julio •• 1'19 132 Jto.lbacete .• So.
29 idem. 19 19 • 147 Idem ••••• 250
28 idem. 19" 30 ldem ••.•• 500
29 ídem. 1919 148 Mem ..... 250
2 4&!:osto 19 19 .'i l Baleares .•. 750
29 julio .. 19 19 225 Idern ..... 500
30 ídem. 19 19 23 1 Ideen ... 500
6 agosto 1919 73 Ideen ..... 500
11 ídem. 19 19 248 Idem .•.•. 750
30 julio •• 19 19 .236 (dem ..... 1.000
11 agosto 19 19 24 Idem •.•.. 750
3 1 julio .. 19 19 26 lden¡ ...... 2.000
3° idem. 19 19 239 ldero .. ., 2.000
29 idem. 19 19 124 Mahón...•• 500
28 ídem. 19 19 99 ldem ..••. 500
10 agosto 191' 186 L~rida....• 1.000
28 julio. 1919 9 8 Mahón ..• 500
16 agosto 19 19 165 Idem .' ... soo
9 ídem. 1919 218 Albacetc.•. 1·500
31 julio •. 19'9 175 Idem ••••• 7yo-
11 agosto 19'9 , Sta. Cruz de So.la Palma.
11 idem. 19 19 7 [dem •.••• 1.000
9 idem • 19 1e¡ 11 ~db...... 1.000
2 ídem. I'I~ 113 Granada ••• 75°
30 jullo •• 1919 76 Cidb..•••. 150
8 agosto 19 1' 113 Alicante •• 5004 idem. 191e¡ 247 Madrid •.•• 750
11 ídem 1919 144 Gerona .... 1.000
9 idel1l • 19 19 106 Valencia ... 1.000
9 ídem. 19 19 180 \dem 750
9 ídem. 1'19 200 Alicante .•• '750
1 idem. 19 19 28 Bilbao •.•.. 750
29 julio •• 19 1' 1190 ZerafCoza •• 7504 agosto 1919 35 C6rd;,ba .•• 1·500-
5 ídem. '9 19 22 Valencia ..• 750
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Madrid 4 de noviembre de 1919.
~--~---_..........-
Pascual Almendro Gon:&.-
lel'. ••••.••••••••.•••. , Soldado lnt.· de Palma, 61 .
El mismo .•..•..•••.•••• Idem •••• , , •••••••••••.•.••
Diego Navajón Navolón.•• ldem .••••• . •.••••••..•••..•..•••...••••.
El mismo....••.•..•.•.•. ldem•••.•..••••.••••.•..••.•..•.•••••••••
Mateo Castelló Salas..•.•. ldem ••••.••.••...•.......•.•...•...•••••••
Andrés Forteza Forteza.. ldem Inca, 62•...•••.•.•••••••• : •.•••••••.
JEer6nimo Salom Calafell .• Idem com."' Art.· Mallorca ••••.•.••••••••.•••
1mismo.. • . • • . . . . • . • • .• Idem ••••.•.....•..•..•.......•••••.•..•.••
Amadeo García Pastor...• ldem .........................•...........•.
Seb.1stián Pascual Mestre. ldem ....................................•.
JMaime Lloropart MartorelI. ldem .......••......................•.•.•...
iguel Coll Gayá...••••.. Idem..................... . •.••••.•.•.•.•.
Jposé Escalas Mir ..•....•. Idero ••.......•..........•.•..••.••......••
edro Rihot Serra... • •. Idem com.a Art.a Menorca.. • ••.......•.••••
Vicente Cllrreras Carreras. [dem ••••..••...••••.•.••••••.••..•••...•.•
Marcelino Freixil\ct Mora-
gues .••..•.•..•••••• Idem .••.••••.•.••••.•.••••..•••.••••••••••
~s~i~~o~~.~~~l~:: i¡:!:t~~ ~.e. ~~~~~~~.~~~.s~~~.~1~~~~.~~ ~~~~~~
José Carrión G;¡rcla ..•••. SoLdado loLa Palma, 61 .•.•••.••.••••••••••••
Manuel G6mez Draz .• ~ • • ldem. . • . . . . • • • • . . . • . . . • •• • .•...•.....•..•
Miguel Hernández Her-! b C P I
nAnde: .••..••..•.•.• lldem on. az. ama, 20 •••••••••••••••••••
José Cabrera González...• ¡Reclut.a caja de la Palma •.••••••••..•.•.••••
Francisco Estudillo Gon- .
dlea ••.••....•••.. • . ¡Soldad. Inf.· Ceriiiola, 42 •••••••••••••••••••
Enrique Gard.a Mole6n •.• ldem ••.•••.•••••••.•••••••.•••.•••.••.••.
Antoniét- G~nzález 'Rodrl-
guez.·•..••.•.••.•••••• Idem Inl.· Melilla, 59 •.•••••••••••••••.••••••
OSl1lundo Casto Sirvent
Sjrvent •• lO ••••••••••• Idem.,. .•••••...•..••.•••...•••••••.•••••
Juan Craus Oómez .•.•.•• ldem Inf.- Serrallo, 99 .
Pedro Maso Perlel ...•••• [dem bono CaL Madri<l, 2••••••••••••••••••••
Vicente CarIes Mateu.•..• ldem id. Llerens, 11 .
Antonio Blasco Bluco .•• Idem Clom.- Art.a Ceuta ••.•.•••••••.•••.•.••
Mariano Ferrer Multó ..•• ldem (,omp."' Mixta S. M. Tetuin ..•••••••.••.
Gervasio Garrlde. Arenaza. Idem bono Cn. Tarifa ••.•.•.••••••••.•.•.•••
YeJipe Alba Tejt'ro••••••• Idem [d. Ciudad Rodrigo •••••••••••••.•.•••.
Antonio Vaca Yosa ...••• Idem .•••.•.•••......•••.•••.••.••••••.•••
Francisco Reínes Bartual. Idem ki. de las Navas •.•.• . .••.•••••..•.••




Excmo. Sr.: 1:1 Re)' (q. D. g.) se ba servido conceder el em-
pIco superior inmediato, en propuesta ordinaria de ~censos,
a los jefes y oficiaJes del Cuerpo de Intendencia que fi¡uru
en la siguiente reladón que da {lrincipio con el comandante
D. Federico Ayala Ubcda y tenmna con el teniente D. Fran-
cisco MArquez Guijarro, por ser los mis antiguos de sus res-
pectivas escalas en condiciones de obtenerlo; debiendo disfru-
tar en el que se les confiere la e!ectividad que a cada uno I
les señala. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie:lto y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5-
de noviembre de 1919.
TOVAk
Señores Capitanes generales de la primera segunda, tercera .,
~ptima regiones y Comandante liteneral de Ceuta.
Seilor Intervelltor civil de Querra y Marina y dtí t'rotectorad.
tD Marruecos.
DSOl'IVIDAD





ntlDdante~ •••.••••• Comandancia tropas Ceula .•• D. Federico Ayila Ubeda..... T. coronel.. •••• 25 octubre •• 1919
itús............. Intendencia mü. 2.. regi6n•••• • Edl.laJdo Lafucote VidaJ.... Comandante ••• 25 fdem .... 191.
ro ................ Idem .."' fdcm••••.•••.•••••• • Enrique Esquivd Bayón .•• IdCJ11 .......... 31 fdcm .... 1919
eaicnte •.•.••.••..•• ldem }."' fdcm.. ... • ........ • Rafad de Luque centailo •• Capltús ........ 22 (dcm .... 191.
tro ................ ldcrn 3.& (dem. • •••••••.•••• • F8ix Laorden Oarda.••••• Idem........... 25 (dcm .... 1919
o ................ Idem 6.· fdem .............. • Pedro Oasc6n Bri~..... Idem... ·........ 30 fdcm .... 191.








Madrid 5 lIe noviembre de 1919. Tevu
© Ministerio de Defensa
PLUSES
6 de noviembre de 1919 D. O. ndoL 249
ANTONIO TOVAR
MAnlMONIOS
Extmo. Sr.; Conforme a lo solicitado por el ofi-
cial primero de Intervención Militar D. Manuel Ri-
vadeneira ViUasuso, con destino' en la Intervención
Militar de Santa Cruz de Tenerife, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederlc licencia
para contraer matrimonio con D. a Inés L6pez Ruiz.
. De real orden lo digQ a V. E. para: su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de noviembre de J 919.
Excmo. Sr.:. Viita la instancia que V. E. remiti6
a este Ministerio con su escrito de 1 3 de septiembre
6ltimo, promovida por el comandante dc Infantería,
con dcstino en el regimiento Andalucía núm. 52,
don Adolfo Felipe Báez, en súplica de ql.le sc le
concedan los 'beneficios que la real orden de 14
de julio de 1899 (D. 0. núm. 155) otorga a .las
guarniciones del litoral del Norte de España, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acc~er'a lo solicitado
y disponer, al propio tiempo, que la real orden ci-
tada y la' de 9 de agosto del propio"'año (D. Q. nú-
mero 175) se entiendan ampliadas, a partir del año
~etual, en el sentido de considerar a la plaza de
Santoña . incluida entre las que sus guarniciones tie-
nen derecho al plus de \(erano, siempre que tengan
residencia fija en cicho punto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1919.
Señor ,Presidente del Consejo S~remo
y Marina,






Senor Capitán general de la sexta región.
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.:, .r..l Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien
·disponcr se e1eetúe la remesa del material que SI::
detalla a contInuación, desde el Parque administra-
·tivo dcl material de hospitaJes al hospital militar
de Chafarinas, siendo los ga,stos del transporte ca,.-
go al capItulo 5.0, artfculo 3. 0 de la Sección 12.-
del presupuesto vigente.
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimiento
-y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af'los.•
Madrid 4 de noviembre de 1919.
TOVAR
Sefto¡' Capitán general de la primera región.
·Seftores Comanda.nle general de Melilla, Interventor
civil de Guer.ra y Marina y del ,Protectorado en
-Marruecos y Director del Parque administrativo
del material de hospitales 1
Materüzl qU'e se cfÚl
~antas de lana para tropa, 21.
Delantales de enfermeros, 1".
Toallas para tropa, 12.
Manteles' para tropa, 4.
,Madrid .. de noviembre de 1919.~Tovar.
© Ministerio de Defensa
DISfIOSICIOl'lea
flD 11 Subeecnarta y Sea:ionea de eMe Miala..
f • 111 DepeodeDclu adra_
I:IDSIJI SaJume de Gaerra , Karlal
PENSIONES
I!xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud del!s facuI.
tadea que le están conferidas, ha examinado el expediente pro.
movido por D." Catalina Oalve Novella, viuda del capilAn de
Infanterla D. An¡ellbAñez Nazarre, en solicitud nueVjmente
de mejora de pensión, fundfndose en que su marido falleció a
consecuencia de fiebre amarilla. Considerando que la real ore
den de 17 de mayo de 1872 dispone no dar derecho a pensión
el haber muerto en Cuba de fiebre amarilla por conSiderarse
dicha enfermedad entl~mica en aquellas islas, y que tampoco
puede serie de aplicadón a la recurrente el decreto de las
Cortea de 28 de octubre de 1811. -
Este Alto Cuerpo, en 20 del corriente mes, ha acordado des-
estimar la instancia de la interesada por carecer de derecho a
la mejora que solicita.
Lo que por orden del Excmo. Sellor Presidente manifiesto
a V. f. para IU cORocimiento y demás efectos. 'Dios guarde
a V. f. mucbos Iilos. Madrid 30 de octubre de 1919.
El Oenrrl1 Srcrrtufo,
El Marqués de Casa-Enfile.
Excmo. Señor Oeneral Oobernador militar de Madrid.
